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Señores miembros del jurado calificador 
 
Presento a ustedes la tesis titulada: “Despenalización del aborto en mujeres 
víctimas de violación sexual en la Corte Superior de Justicia de Lima Norte, 2018”, 
cuyo objetivo fue analizar el tema de la despenalización del aborto en mujeres 
víctimas de violación sexual, en cumplimiento del Reglamento de Grados y Títulos 
de la Universidad César Vallejo, para optar el grado académico de Maestra en 
Derecho Penal y Procesal Penal. 
 
En el presente trabajo se estudia la despenalización del aborto a fin de 
contribuir en el esclarecimiento de la controversia penal en cuanto al aborto, 
específicamente cuando la concepción ha sido producto de una violación sexual. 
La información se ha estructurado en siete capítulos, teniendo en cuenta el 
esquema de investigación sugerido por la universidad.  En el capítulo I se refiere a 
la Introducción; el capítulo II se refiere al Problema de Investigación, el capítulo III 
se refiere al Marco Metodológico; el capítulo IV se refiere al Resultado; en el 
capítulo V se refiere a la discusión; el capítulo VI se refiere a las conclusiones; el 
capítulo VII se refiere a las Recomendaciones; en el capítulo VIII se refiere a las 
referencias bibliográficas. Por último, el capítulo IX menciona los anexos 
respectivos.       
 
Los resultados obtenidos en la presente investigación mostraron que la 
controversia entre despenalización o penalización del aborto gira en torno al 
derecho a la vida y el derecho a la libertad, la primera antepone el funcionamiento 
biológico y el segundo al funcionamiento social.  
 
Señores miembros del jurado espero que esta investigación sea evaluada y 
merezca su aprobación. 
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La presente investigación titulada “Despenalización del aborto en mujeres víctimas 
de violación sexual en la Corte Superior de Justicia de Lima Norte, 2018” tuvo como 
objetivo analizar las cuestiones jurídicas asociadas a la despenalización del aborto 
en mujeres víctimas del delito de violación sexual.  
 
El método siguió un enfoque cualitativo, de tipo hermenéutico, considerando 
como muestra a tres jueces, cinco fiscales y tres abogados que laboran en la Corte 
Superior de Justicia del Cono Norte. La técnica de recolección de datos constituyó 
en una entrevista estructurada de 10 preguntas elaboradas en base a las 
categorías: derechos que fundamentan la penalización y derechos que 
fundamentan la despenalización del aborto.  
 
Se llegaron a las siguientes conclusiones: la controversia entre 
despenalización o penalización del aborto gira en torno al derecho a la vida y el 
derecho a la libertad, la primera antepone el funcionamiento biológico y el segundo 
al funcionamiento social. Asimismo, la posición a sumir dependerá de la noción de 
persona que se adopte; si se cree que la figura de persona se desde la concepción 
entonces se estará en contra del aborto y se cree que es desde el nacimiento se 
estará a favor del aborto. En todo caso lo que se busca en respetar la vida 
protegiendo a la madre. 
 

















The investigation titled "Decriminalization of the abortion in women victims of sexual 
violation in the Superior Court of Justice of North Lima, 2018" had as objective to 
analyze the juridical questions associated to the decriminalization of the abortion in 
women victims of the crime of sexual violation.  
 
The methodology followed a qualitative focus, of hermeneutic type, 
considering like sample to three judges, five district attorneys and three lawyers that 
work in the Superior Court of Justice of the North Cone. The technique of gathering 
of data constituted in a structured interview of 10 questions elaborated based on the 
categories: rights that base the penalization and rights that base the 
decriminalization of the abortion.  
 
You reached the following conclusions: the controversy between 
decriminalization or penalization of the abortion rotates around the right to the life 
and the right to the freedom, the first prefix the biological operation and the second 
to the social operation. Also, the position to sink will depend on person's notion that 
is adopted; if it is believed that person's figure you from the conception then you will 
be against the abortion and it is believed that it is from the birth you will be in favor 
of the abortion. In any event what is looked for in respecting the life protecting the 
mother. 
 




































1.1. Trabajos previos 
 
1.1.1. Trabajos previos  Internacionales  
 
Aguilar (2014), en la tesis titulada “Estrategias para acceder al aborto en un 
contexto de penalización absoluta”, tuvo el objetivo de tener conocimiento acerca 
las estrategias que usaron ciertas mujeres para tener acceso al aborto, los 
elementos que determinaron su empoderamiento, sus percepciones de riesgo bajo 
éste contexto para luego hacer una comparación con quienes optaron por esa 
decisión antes de que se modifique la ley en 2008. El análisis dio inicio desde el 
enfoque teórico del desarrollo de Amartya Sen acerca del desarrollo y la libertad. 
La metodología utilizada fue cualitativa, específicamente un estudio de caso; para 
ello se ejecutaron entrevistas semiestructuradas a siete mujeres que decidieron 
practicarse el aborto. Los resultados evidencian que las redes de apoyo 
representan un rol esencial para configurar la estrategia; y que el escenario social, 
así como los recursos materiales y económicos son elementos que favorecen una 
mayor agencia de las mujeres. Se concluyó que las leyes más restrictivas no frenan 
la prevalencia del aborto, a pesar de que la ley también reconoce el derecho a la 
vida desde la concepción. 
 
Ocón (2017), en la tesis, “El aborto: aspectos filosóficos, éticos y jurídicos”, 
tuvo el objetivo analizar el aborto desde el punto de vista legal, social, político y 
ético. El estudio fue de enfoque cuantitativo, analizando el tema desde la 
metodología de Miguel Reale, esto es norma, valor y hecho y al profundo 
entrelazado entre ellos. El autor concluye destacando que el desarrollo actual de la 
ciencia permite indicar con claridad y autoridad en qué momento inicia la vida y 
cuándo deberá ser por tanto protegida. Si alguien elimina una vida es razonable 
pensar que ha eliminado un ser humano; tesis que actualmente se asume en el 
derecho internacional. Para este investigador, derecho a la vida y libertad de 
decisión no se contraponen sino que por el contrario confluyen entre si los aspectos 
legales y morales. Por ende, abortar implica la negación de la vida humana, ya que 





Campos (2015) en la tesis titulada “Yo aborto, tú abortas ¿todas callamos? 
Experiencias y defensoría feminista del aborto inducido en Chile” (2015), tuvo como 
objetivo de estudiar la experiencia de aborto desde la perspectiva de género y 
feminista que plantea que la mujer es mucho más que un cuerpo reproductor de 
vida. El estudio fue de enfoque cualitativo y de tipo estudio de caso, tomando como 
muestra cuatro mujeres que se practicaron el aborto clandestino utilizando 
misoprostol. La perspectiva que sirvió de estructura para el análisis fue el derecho 
de decisión, que considera que el aborto es un derecho de la mujer que le permite 
vivir proyectos de vida autónomos y las libera de la maternidad obligatoria. Entre 
las conclusiones señala que el aborto se configura como una oportunidad paradojal 
para las trayectorias femeninas: terminar con una vida en gestación les permite ir 
en busca de otra vida, la propia. Para esta autora es necesario despenalizar el 
aborto porque es importante que la maternidad sea una elección y un proyecto de 
vida autónomo, para que no sea visto como una carga, para que se despliegue en 
condiciones propicias.  
 
Sinche (2016), en la tesis titulada “Construcción de repertorios de acción 
colectiva por parte del movimiento de mujeres y su representación mediática en el 
marco del debate del código orgánico integral penal (COIP) en 2008 y 2013”, tuvo 
el objetivo de comprobar que los medios de comunicación tienden a deslegitimar 
los argumentos de protesta de la mujer que reclama su derecho a decidir, 
generándole un conflicto con la sociedad. Esta fue una investigación cuya 
estrategia metodológica se fundamentó en la teoría del framing, a partir de la cual, 
se analizaron los discursos y acciones más representativas de los colectivos ―Pro-
aborto; y, se caracterizaron los encuadres que les atribuyeron dos medios de 
comunicación representativos. El estudio concluye señalando que los medios se 
constituyeron en guardianes del patriarcado y en voceros de los grupos de poder, 
puesto que desconocen a las feministas como fuentes legítimas de información, 
restando validez a sus argumentos y reclamos. Sumando más bien a expresar 
opinión de corte moral con respecto al aborto, restando fuerza a los colectivos pro-
aborto. Ello demuestra que los medios es un fuerte poder mediático que podría 






1.1.2. Trabajos previos Nacionales  
 
Hoyos (2016), en la tesis titulada “El delito de aborto y sus implicancias en el 
derecho a la vida”, tuvo el objetivo de establecer si el delito del aborto, tiene 
implicancias en el derecho de vida en la legislación peruana. El estudio fue de tipo 
descriptivo, considerando como muestra a 380 abogados hábiles del Colegio de 
Abogados de Lima. A quienes se les aplicaron cuestionarios para conocer sus 
opiniones con respecto al aborto. Los resultados muestran que ciertamente este 
ilícito penal es ejecutado con el propósito de impedir un embarazo y hacer que el 
feto muera. Por tanto, el aborto es un delito que se contrapone de modo directo al 
derecho a la vida y en la que subsisten consentimientos para que se practique; 
siendo ello razón que la legislación penal correspondiente, la castiguen duramente, 
pese que aun así, estas prácticas siguen siendo latentes en todo nivel 
socioeconómico o cultural, lo que hace saber que no necesariamente cumplen su 
propósito. 
 
Pérez (2016) en la tesis titulada “Despenalización del aborto sentimental y 
eugenésico en el Código penal peruano”, tuvo como objetivo determinar las 
ventajas que brindaría la despenalización del aborto sentimental y eugenésico en 
el Distrito Judicial de Lambayeque. El estudio fue de tipo descriptivo, considerando 
como muestra a 50 fiscales y 84 mujeres a quienes se les aplicaron cuestionarios. 
Los resultados indican que frente a la criminalización que provoca la práctica del 
aborto sentimental (embarazo a causa de una violación sexual) sin recaer que ésta 
responde a múltiples violaciones al Derecho a la Libertad, que es un Derecho 
Fundamental reconocido en diferentes tratados y convenios de carácter 
internacional de protección y erradicación de toda violencia contra la Mujer de los 
cuales el Perú ha ratificado “Convención de Belem do Para”; pues éste derecho -
libertad- al ser ponderado frente al valor “vida” la afectación del primero implica una 
Jerarquía Superior frente al segundo, y es así que estaríamos frente a una 
conclusión que una sanción sobre el primero es inconstitucional; y por ende la 







Vilca (2016) en la tesis titulada “Despenalización del aborto en casos de 
violación sexual, y el ejercicio de los derechos fundamentales de las mujeres”, tuvo 
como objetivo elaborar una argumentación teórica, y fáctica que justifique la 
legalización del aborto en casos de violación sexual. Para ello siguió una 
metodología mixta donde se desarrolló un nivel descriptivo sumado a análisis 
documental, de tal modo se analizaron la magnitud de la comisión de abortos o en 
casos de violación sexual, las consecuencias negativas que afectan a la mujer 
víctima de violación sexual. Finalmente se establecieron las justificaciones de orden 
social, psicológico, moral y jurídico para despenalizar el aborto. La hipótesis 
propuesta en relación al problema y los objetivos de la investigación, han permitido 
explicar que: Los fundamentos teóricos, doctrinales y fácticos, que justifican la 
despenalización del aborto en casos de violación sexual en el Perú son: La defensa 
plena de los derechos humanos a la mujer, el derecho a la libertad a elegir, a su 
dignidad, la criminalidad creciente en torno al tema y el derecho comparado. 
 
1.2. Marco teórico referencial 
 
1.2.1. Conceptualización del  aborto  
 
El concepto de aborto significa la interrupción del embarazo, ya sea de forma 
espontánea o inducida.  
 
Aborto espontaneo se define como la “pérdida natural de la gestación antes 
de las 26 semanas, cuando el feto no está aún en condiciones de sobrevivir con 
garantías fuera del útero materno” (Bernal, 2013, p. 11). Asimismo, se le conoce 
como casual, o natural involuntario, y sucede al terminarse un embarazo 
abruptamente. 
 
El aborto inducido es el “resultante de maniobras practicadas deliberadamente 
con ánimo de interrumpir el embarazo” (Bernal, 2013, p. 11). Estos procedimientos 
las pueden ejecutar las mismas embarazadas o con asistencia de otros y al mismo 






Aborto legal, que también se le conoce como aborto terapéutico, se define:  
 
Aquella practica no prohibida por el derecho que es realzado por un 
médico según ordena las prescripciones ética y profesionales, en 
referencia a las indicaciones médicas correctas y de total aprobación, 
siendo su finalidad terapéutica como es el caso de salvar la vida o 
conservar la salud de la mujer embarazada (Bernal, 2013, p. 11). 
 
Por otro lado, la Organización Mundial de la Salud define el aborto como la 
interrupción del embarazo cuando el embrión o feto todavía no es viable fuera del 
vientre materno (Astete, Beca y Lecaros, 2014). Según este autor la viabilidad fetal 
es:  
 
… la edad gestacional a partir de la cual es posible la vida extrauterina. 
La OMS define este límite en las 20 semanas de edad gestacional (18 
semanas después de la fecundación), o en más de 400 grs. si la edad 
gestacional es desconocida. Sin embargo, el límite de viabilidad 
depende del progreso médico y tecnológico, estando actualmente en 
torno a las 23 semanas de gestación o en 500 gr. de peso al nacer (p. 
1450). 
 
Aborto en términos jurídicos es toda operación que se destina a suspender un 
embarazo imposibilitando la ́ posibilidad que llegue término natural, con destrucción 
o muerte del producto (Astete, Beca y Lecaros, 2014). 
 
La Sociedad Española de Ginecología y Obstetricia (SEGO) haciendo uso de 
lo definido anteriormente además de la expuesta  por la Organización Mundial de 
la Salud (OMS) y Federación Internacional de Ginecología y Obstetricia la define 
como la expulsión o extracción de su madre de un embrión o feto de menos de 500 
gramos de peso, que se alcanza a las 22 semanas. 
En términos legales, la controversia en cuanto al aborto es el tiempo en que 
el embrión o feto es extraído o expulsado del vientre de la madre y en función a ello 






Desde la evidencia médica, el Colegio de Bioética de México (2007) ha 
señalado que el embrión de 12 semanas no es un organismo biológico menos aún, 
una persona, porque: 
 
a) No tiene vida independiente, su existencia solo es viable dentro del 
útero; b) Tiene genoma humano completo, pero decir que por ello es 
persona el embrión de 12 semanas, llevaría a considerar como tal a cada 
célula u órgano del cuerpo ya que también posee genoma completo y su 
extirpación significaría matar miles de personas; c) No hay sensaciones 
a las 12 semanas porque el cerebro recién empezó a desarrollarse y los 
niveles de conexión nerviosa no se hallan establecidas; d) Por las 
razones señaladas, el embrión de 12 semanas no tiene capacidad para 
sentir dolor o alguna percepción sensorial, menos aún sufrir o disfrutar 
(p. 8). 
 
Esta evidencia científica pone en evidencia que una forma de describir la vida 
son los plazos más que la función autónoma. En realidad se requiere reconocer, en 
el feto mismo, alguna de las características esenciales que comparten las personas: 
percepción y conciencia del dolor (Zúñiga, 2011). 
 
Por otro lado, Traslosheros (2008) muestra también evidencia médica para 
señalar que el embrión y feto tiene la denominación de persona, incluso desde la 
concepción. Para ello refuta los argumentos previamente manifestados. 
 
Con respecto al primer argumento: Aunque el embrión posea un genoma 
completo, no es un ser humano porque cualquier célula del cuerpo tiene un genoma 
completo; cada célula del cuerpo no puede ser denominado persona. Al respecto, 
Traslosheros (2008) señala que al fusionarse el espermatozoide con el ovulo se 
genera un cigoto, que esencialmente posee propiedades nuevas con el que se 
inicia el proceso biológico de desarrollo de manera inmediata, lo cual es irreversible. 
El hecho de ser diferente a los progenitores determina su condición de nuevo ser 





adquirir una variedad de modificaciones dando especificidad a cada uno de los 
genes y por lo tanto al genoma. Las otras cellas del cuerpo no tienen esa 
especificidad. 
 
El segundo argumento indica que antes de las doce primeras semanas el 
embrión es solamente un cúmulo de células embrionarias. Al respecto, 
Traslosheros (2008) manifiesta que a diferencia que otras células del cuerpo que 
se dividen sin diferenciación, el blastocisto si presenta diferenciación en cada 
división y avanza hacia “su destino al que se encuentra comprometido. Así, el 
embrión no es un montón de células idénticas sino que manifiesta un proceso 
individual, continuo y orgánico” (p. 47). 
 
El tercer argumento expresa que a las doce semanas el cerebro está apenas 
en sus etapas iniciales, no se han formado las terminaciones nerviosas para que 
puedan existir las conexiones y por lo tanto no puede sentir dolor ni ninguna otra 
experiencia sensorial. No existe vida mental y, por lo tanto, no es persona. Sobre 
ello, Traslosheros (2008) refiere que el desarrollo tiene dirección irreversible y se 
halla condicionada al cumplimiento de etapas previas. Indica que el sistema 
nervioso aparece hacia el 16, pero su conformación se inicia desde la etapa de 
blastocito y continúa aun después de nacer ya que el cerebro madura después de 
ello.  
Para que surjan las capacidades mentales se requiere que exista, 
previamente, vida humana que lo permita. Si un organismo no se 
desarrolla con las estructuras necesarias para dar lugar a la actividad 
mental, la actividad mental no aparecerá jamás. Esto significa que la 
actividad mental supone la existencia de la vida humana, no viceversa. 
La vida humana es fundamento de la actividad mental, no la actividad 
mental fundamento de la vida humana (p. 50). 
 
Decir que ser persona es tener capacidad sensorial o sentir dolor es reducir 
su esencia, dado que sin estructura que previamente se halla desarrollado no se 
podrá experimentar vivencia alguna. El ser humano es más que una estructura 






El cuarto argumento refiere que el embrión carece de vida independiente ya 
que es totalmente inviable fuera del útero. Sobre ello, Traslosheros (2008) refiere: 
 
…el desarrollo embrionario goza de una verdadera autonomía sistémica 
que se manifiesta, entre otras cosas, en un patrón de desarrollo 
finamente regulado por sus ejes y marcadamente flexible que conduce a 
un destino, diferenciación y desarrollo celular correcto (p. 53).  
 
El autor argumenta su punto diferenciando los términos independencia y 
autonomía. En cierta medida, el ser humano jamás termina siendo independiente, 
ya que siempre dependerá del entorno donde se halle o el grupo donde interactúe. 
Autonomía, en tanto, si es alcanzable:  
 
…quiere decir verdadera capacidad de auto-organización y regulación 
mediante sus propios componentes para un desarrollo sistémico 
embrionario. El hecho de poseer autonomía exhibe que el embrión no es 
una “parte” de algo, sino un verdadero “todo” en sí mismo (p. 53).  
 
Por tanto, el nuevo ser, desde su etapa bicelular es autónomo, por cuanto su 
estructura se halla diferenciada de sus progenitores y posee una estructura 
genética única que sigue su propio curso de desarrollo. 
 
1.2.2. Modelo teórico o doctrina relacionada al aborto 
  
El estudio del aborto gira en torno a dos concepciones el derecho a la vida y el 
derecho a la libertad. 
 
Con respecto al derecho a la vida se han elaborado diversas posturas que la 
definen, siendo la más destacada para el caso del aborto, el derecho a la vida como 
posibilidad de no morir a causa de la acción arbitraria de terceros. Lo que supone 






Al respecto, Evans (2004) sostiene: 
 
Todo ser humano posee el derecho fundamental de mantener su vida... 
(...) La vida, por ser el don primario que Dios ha brindado al hombre, y 
por ser la fuente de sus demás atributos, se halla vigilada por la 
institucionalidad constitucional y legal (p. 113) 
 
Obviamente, sin que exista vida no se podrá gozar de los demás derechos por 
cuanto solo conservándola podrá tener sentido el derecho. El orden institucional, 
constitucional y legal se fundamenta en la premisa de conservar la vida y de ahí la 
justificación de su existencia. 
 
En razón a ello, Cea (2004) manifiesta: 
 
Se ha indicado que este es el derecho más trascendental, porque es el 
supuesto, la base y la finalidad de todos los demás derechos, sin 
prerrogativas. Perder la vida es quedar privado de todos los derechos 
que sólo tenerla hace posible disfrutar (p. 89). 
 
Bajo esa circunstancia solo se podrá tener derecho a la libertad si es que se 
está vivo, de ahí su superioridad jerárquica sobre otros supuestos doctrinarios. Ello 
obliga a mantener su relevancia o su observancia ante cualquier situación que 
busque minimizarla.  
 
En esa línea, Vivanco (2006) añade: 
 
El derecho a la vida y a la integridad física de la persona son los derechos 
fundamentales por excelencia… Lo anterior obliga a tener presente que 
no se trata de unos más de los tantos derechos que encontramos en 
diversas declaraciones, cartas y listados, sino que constituyen una 
suerte de derecho germen, inicio de todos los demás y, por ello, 





particularidad de ser no sólo un atributo del ser humano sino que 
confundirse con él mismo… (p. 242) 
 
Por lo tanto conservar la vida constituye en objeto y finalidad de todo esfuerzo 
social, ya que solo a partir de esta condición existe la sociedad. En este sentido, la 
vida no solo es un atributo de la persona sino la razón de ser de todo orden social. 
Sin vida no hay nada. 
 
Verdugo, Pfeffer y Nogueira (2005), refirió: 
 
...se infiere que el reconocimiento al derecho a la vida aparece referido 
preferentemente al soporte biológico y psíquico del hombre. Es así como 
el derecho a la integridad física y psíquica de la persona fue aprobado 
por vía consecuencial: Si una persona es mutilada o torturada, ya sea 
física o psicológicamente, se está atentando en contra de su vida (p. 
198). 
 
Esta idea supone protección; siendo las naciones un Estado de derecho, 
supone que se debe proteger los derechos con las que cuenta las personas, no 
solo asegurando de conservar la vida sino también que no sufra de cualquier acción 
arbitraria que le resten calidad de vida. 
 
La discusión del derecho a la vida desde el punto de vista científico es otro 
particular tema, dado que entra en discusión de cuando empieza la vida, al nacer o 
al concebir.  Desde el derecho a la vida la vida empieza desde la concepción, por 
lo tanto es desde esa etapa que el nuevo ser adopta la denominación de persona 
y como tal le protegen todos los derechos. 
 
De acuerdo a Traslosheros (2008), quien realiza un análisis exhaustivo del 
proceso de desarrollo embrionario, la vida empieza desde que se juntan las células 
masculinas (espermatozoide) y femeninas (ovulo), dado que a partir de ese 
momento se inicia un proceso irreversible de desarrollo diferente a la de los 





nuevo ser humano único e irrepetible constituido por un genoma completo con 
estructura genética propia. 
 
Asimismo se encuentra la doctrina del derecho a la libertad, que posiciona la 
figura de la mujer y en su libertad para decidir si continuar con un embarazo o le 
pone termino. Al respecto, Díaz y Ramírez (2013) señalaron: 
 
… puede advertirse que todas las mujeres tienen derecho a optar o no 
por la maternidad. Esta decisión, que significa la amplia expresión del 
derecho a la libertad de elegir, se halla consignado en el ámbito de su 
derecho al libre desarrollo de su personalidad expresado en el inciso 1 
del artículo 2 de la Constitución, pues el mismo incluye, en primera 
instancia, la libertad de elegir con autonomía un proyecto de vida y la 
forma como ejecutarlo (p. 53) 
 
Esto supone a la valoración y resguardo a la autonomía de la mujer para 
decidir sobre aquello que le concierne a ella, en sentido estricto a ejercer con 
libertad sus acciones sin que ninguna persona natural o jurídica se interponga. 
Sobre esto Nino (1989) reafirma: 
 
… Siendo esencial la decisión personal del proyecto de vida y asumir 
ideales de excelencia humana, el Estado debe mantenerse ajeno a dicha 
decisión limitando su acción la creación de instituciones que permitan 
que las personas cumplan su proyecto de vida  y alcancen niveles de 
satisfacción debido al propio esfuerzo sin intromisión de nadie  (p. 204) 
 
De acuerdo a esto, decidir si se desea ser madre o no solo le concierne a la 
mujer, sin que la familia, el estado o la pareja le imponga una acción que ella no 
desea, ya que dicho hecho solo afecta su vida y su proyecto de vida. De ahí que se 
desprende que debe haber consentimiento de la mujer para llevar o no llevar un 
embarazo a término. Pero ante ello cabe la prerrogativa si es que los derechos 





colectivos o grupos organizados, pese a que estos hagan una mayoría, pues puede 
haber legitimidad legas mal no moral (Zúñiga, 2011). 
 
Por otro lado existe el “valor abstracto de la vida humana” (Nino, 1984). El 
derecho humano de la mujer exige que se le respete su derecho limitando otra, bajo 
la premisa que el feto aún no es una vida. En todo caso, hace falta precisar 
características que generalmente se le atribuye a las personas, únicas titulares de 
derechos; y segundo, indicar que a partir de cierto de cierto momento el feto ya es 
accesitario de derechos. 
 
La cuestión sería si el feto es una persona y para responder ello es necesario 
deslindar dos conceptos: el de persona legal y persona moral. En ese sentido, 
queda claro que solo quien nace es persona según las leyes vigentes y en términos 
concretos para asumir dicha posición el nueve ser debe separarse de la madre para 
ser considerada persona. No obstante desarrollar el concepto de persona moral 
constituye un abordaje filosófico más profundo (Zúñiga, 2011).  
 
Las personas morales, sustenta Rawls (2002), son quienes tienen capacidad 
de hacerse de sentido de la justicia y concepción del bien. Lo primero requiere de 
capacidades para comprender y conducirse según lo rige la concepción pública de 
la justicia que describe equidad y colaboración social. La segunda, insta a a asumir 
concepciones del bien, lo cual es “una familia ordenada de fines y objetivos últimos 
que definen la concepción que tiene la persona de lo que tiene valor en la vida 
humana” (Rawls, 2002, p. 43). Y concluye que “sólo los que pueden hacer justicia 
tienen derecho a la justicia” (Rawls. 1971, p. 510), de esta manera es poco práctico 
denominar persona al feto, que ni puede expresar algún sentido de justicia o 
desarrollar alguna concepción del bien (Villavicencio, 2008). 
Por lo tanto, no se puede aceptar al feto como persona (legal o moralmente), 
por lo que su a existencia no subyace derecho alguno, quedando solo evidenciado 








1.2.3. Derecho comparado relacionado al aborto 
 




Conceptualización del aborto según ordenamiento jurídico de países 
 
Si bien cada país clasifica el delito penal siguiendo la definición estándar, cada 




















Clasificación del tipo penal por países 
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Para Ariza (2018), la regulación del aborto en general, ha optado por alguno 
de los dos modelos que, en cierta medida, pueden garantizar la vida, autonomía, la 
salud y otros derechos fundamentales de las mujeres, niñas y adolescentes. 
 
El primer modelo, más utilizado en los países del norte global, es el de 
despenalización por plazos o aborto a demanda. En este modelo se despenaliza el 
aborto durante las primeras etapas del embarazo, entre las 12 y 24 semanas de 
gestación. Generalmente, se establecen excepciones a ese plazo en los casos más 






El segundo modelo, más restrictivo, es el de despenalización por causales o 
permisos, en este se admite el aborto sin límite de tiempo en algunos casos 
establecidos en las normas: peligro para la vida o la salud de la mujer gestante, 
condiciones de salud del feto, embarazo no consentido (ya sea producto de 
violencia sexual o de inseminación artificial), condiciones socio-económicas 
desfavorables, entre otras. Este modelo es el más usado en el sur global 
(Latinoamérica y áfrica principalmente) (Ariza, 2018). 
 
En América Latina la regulación del aborto es muy dispar, y ha tenido 
importantes variaciones en las últimas décadas. Por un lado, países como Uruguay, 
Puerto Rico, Guyana Francesa y jurisdicciones como la Ciudad de México se han 
unido a la tendencia mundial de la liberalización del aborto a demanda. Por el otro, 
algunos países y jurisdicciones han endurecido las restricciones. El salvador, 
Nicaragua y República Dominicana modificaron sus códigos penales para 
establecer la penalización absoluta del aborto. Es decir, en estos países el aborto 
es criminalizado incluso en los casos en los que la vida de la mujer está en riesgo 
inminente. Por ejemplo, se prohibiría la realización de una cirugía o tratamiento 
urgente para salvar la vida de una mujer gestante, si estos pueden generar la 
interrupción del embarazo. En esos casos tanto las mujeres como las profesionales 
que intervengan tendrán enfrentar un proceso penal y están en riesgo de ser 
condenados con penas hasta de 40 años de prisión (Ariza, 2018). 
 
A pesar de los retrocesos descriptos, la tendencia regional se dirige a la 
ampliación del derecho al aborto (Bergallo y Michel, 2016). Países como Colombia, 
y recientemente Chile, han modificado sus normas para pasar de modelos de 
penalización total a un modelo de permisos. Otra estrategia adoptada en países 
como Brasil, Argentina y Bolivia ha sido la interpretación constitucional de los 
permisos de aborto para impulsar un mayor acceso al aborto legal. En los tres casos 
los más altos tribunales constitucionales se expidieron en casos relacionados con 
la interpretación de los permisos para el aborto legal para garantizar el acceso. De 
la misma forma la Corte Constitucional Colombiana se ha expedido en más de 10 
oportunidades para aclarar aspectos operativos del acceso al aborto legal y 





países que tienen un régimen de permisos se ha logrado una implementación 
efectiva o aceptable del derecho al aborto (Michel, 2011). Lo cual se ha traducido, 
en la vulneración de derechos de las mujeres y la persistencia de tasas de 
morbilidad y mortalidad por aborto inseguro elevadas. 
 
Actualmente, un número importante de países (Briozzo, 2016), mantiene una 
penalización total del aborto, con altas cifras de criminalización y mortalidad 
materna por aborto inseguro. La mayoría de los países de la región (16 en la 
selección presentada) tienen un modelo de causales. Un número creciente de 
países (6 en la muestra) han despenalizado total o parcialmente el aborto a 
demanda, es decir, no requieren una justificación por parte de la mujer gestante 
para acceder a la práctica. Los casos tanto de Uruguay como de Ciudad de México, 
que han despenalizado el aborto más recientemente, mostraron un rápido cambio 
positivo en los indicadores de salud reproductiva tras el acceso al aborto seguro 
(Ariza, 2018).. 
 
En el caso de Uruguay se había implementado desde 2001, años antes de la 
modificación en el régimen del aborto en 2012, un modelo de reducción de riesgos 
y daños que disminuyó casi por completo el aborto inseguro en ese país, y desde 
entonces ha mantenido sus tasas de morbilidad y mortalidad por aborto muy baja 
(esta última pasó de un 37% a un 8%). (Redaas, 2018).  Sin embargo, la 
despenalización del aborto ha cambiado la experiencia de las mujeres en relación 
con el estigma y a culpa que sentían, incluso obteniendo abortos seguros, por la 
ilegalidad de la práctica (Briozzo, 2016). 
 
En la ciudad de México por su parte, la despenalización del aborto temprano 
ha marcado una importante diferencia en el acceso a servicios de aborto de calidad, 
que antes estaban reservados a los consultorios privados a costos altísimos, 
dejando a las mujeres más pobres expuestas a los abortos inseguros y/o de baja 
calidad. Antes de 2007, la mayoría de los abortos eran realizados de forma ilegal 
en consultorios privados y muchas veces inseguros. Después de la 
despenalización, aunque se reportan problemas de implementación de la ley 





mejorado. Para 2012 solo el 6% de la mortalidad materna en la ciudad de México 
es por aborto (Fernández, Gutiérrez y Viguri, 2012), cuando en la región se 
mantiene cerca del 24%.  Por otro lado, las investigaciones sobre la satisfacción de 
las mujeres con los servicios de aborto, han mostrado que no solo mejoraron en 
relación con la calidad y la aceptabilidad de los servicios de aborto (Becker, 2012). 
 
1.2.4. Legislación actual relacionada al aborto 
 
El Decreto Legislativo 635, Código Penal establece que el aborto terapéutico no se 
penaliza si es realizado por un médico con la conformidad de la gestante o de su 
representante legal, en el caso de que es el único medio para salvar la vida de la 
gestante o para evitar dañar su salud (artículo 119 del Código Penal). 
 
El artículo 120 indica penas menores para el aborto sentimental y eugenésico 
(privación de la libertad no mayor a 3 meses). Esto es cuando "el embarazo sea 
consecuencia de violación sexual fuera de matrimonio o inseminación artificial no 
consentida y cuando es probable que el ser en formación conlleve al nacimiento 
graves taras físicas o psíquicas, siempre que exista diagnóstico médico". 
 
En los artículos 114 a 117, se explica la pena y la duración para quien 
cometiere y realice un aborto. La mujer que causa su aborto, o consiente que otro 
le practique, será reprimida con pena privativa de libertad no mayor de dos años o 
con prestación de servicio comunitario de 52 a 104 jornadas. El que causa el aborto 
con el consentimiento de la gestante, será reprimido con pena privativa de libertad 
no menor de uno ni mayor de cuatro años, si causa la muerte de la mujer la pena 
será no menor de dos ni mayor de cinco años. En caso de que sea sin 
consentimiento de la mujer será reprimido con pena privativa de libertad no menor 
de tres ni mayor de cinco años y si en este proceso causa la muerte de esta la pena 
será no menor de cinco ni mayor de diez años. En caso de que estos hayan sido 
causados por un facultativo este será penalizado además con la inhabilitación del 
ejercicio de su profesión. Si se causa un aborto con violencia, sin haber tenido el 
propósito de causarlo será penalizado con privación de libertad no mayor de dos 






Esta posición con respecto al aborto encuentra fundamento en diversas 
normas, partiendo de la Constitución. 
 
Art. 2° inc. 1: Toda persona tiene derecho a la vida… El concebido es sujeto 
de derecho en todo cuanto le favorece. 
 
Convención Americana sobre Derechos Humanos (CADH): 
Art. 4º: inc. 1: Toda persona tiene derecho a que se le respete su vida. Este 
derecho está protegido por la ley y, en general, a partir del momento de la 
concepción. Nadie puede ser privado de la vida arbitrariamente. 
 
Código de los Niños y Adolescentes: 
Art. 1°: El niño y el adolescente tienen derecho a la vida desde el momento 
de su concepción. El presente Código garantiza la vida del concebido, 
protegiéndolo de experimentos o manipulaciones genéticas contrarias a su 
integridad y a su desarrollo físico y mental”. 
Código Civil: 
Art. 1: La persona humana es sujeto de derecho desde su nacimiento. 
La vida humana comienza con la concepción. El concebido es sujeto de 
derecho para todo cuanto le favorece. 
La atribución de derechos patrimoniales está condicionada a que nazca vivo. 
 
1.2.5. Jurisprudencia  
 
La jurisprudencia disponible en cuanto a los casos de aborto como consecuencia 
de una violación sexual son los siguientes: 
 
Comité de Derechos Humanos de Naciones Unidas. L.M.R. v. Argentina, 
Comunicación No. 1608/2007, U.N. Doc. CCPR/C/101/D/1608/2007 (2011). 
LMR, una joven de 20 años, con discapacidad intelectual permanente (edad mental 
entre 8 y 10 años), de origen humilde, quedo embarazada producto de una violación 





sistemáticamente y la familia no tuvo más opción que interrumpir el embarazo de 
LMR clandestinamente. En mayo de 2007, INSGENAR, ACDD y CLADEM 
denunciaron el caso al CDH/ONU, por violaciones a los arts. 2, 3, 6, 7, 17, y 18 del 
Pacto Internacional sobre Derechos Civiles y Políticos. Con fecha 21 de abril el 
Comité de Derechos Humanos emite dictamen condenando al Estado Argentino. 
 
En su dictamen el Comité de Derechos Humanos de Naciones Unidas 
consideró: La negativa al aborto legal como violatoria del Art.3, derecho a la 
igualdad entre varones y mujeres en el goce de los derechos civiles y políticos. Se 
incurrió en trato cruel, inhumano y degradante violando el Art.7 del Pacto. En este 
sentido, el Comité recuerda su Observación General N 20 en la que señala que el 
derecho protegido en este artículo no sólo hace referencia al dolor físico, sino 
también al sufrimiento moral.  Se violó el derecho a la privacidad de LMR, según el 
Art. 17, ya que era una cuestión a resolverse entre la paciente y su médico, sin la 
ilegítima injerencia del estado a través del poder judicial.  Se violó el derecho de la 
autora de disponer un recurso efectivo, tal como lo establece el Art. 2. Asimismo 
señala que el Estado Parte tiene la obligación de suministrar a LMR medidas de 
reparación que incluyan una indemnización adecuada y la obligación de tomar 
medidas para evitar que se cometan violaciones similares en el futuro 
 
Comisión Interamericana de Derechos Humanos. “Paulina Ramírez v México”, 
Caso 161-02, Reporte No 21/07, Inter-Am CHR, Acuerdo Amigable (2007) 
 
Mediante petición presentada a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, 
el 8 de marzo de 2002, organizaciones no gubernamentales denunciaron a México 
por la violación de los derechos humanos en perjuicio de la menor Paulina del 
Carmen Ramírez Jacinto, quien resultó embarazada después de ser víctima de una 
violación sexual, y fue obstaculizada por las autoridades estatales para hacer 
ejercicio de su derecho a abortar según lo establece la ley mexicana.  
 
La denuncia imputa responsabilidad internacional al Estado mexicano por la 
violación de los derechos protegidos por los artículos 1, 5, 7, 8, 11, 12, 19 y 25 de 





los artículos 1, 2, 4, 7 y 9 de la Convención Interamericana para Prevenir y Erradicar 
la Violencia contra la Mujer, el derecho protegido en el artículo 10 del Protocolo 
Adicional a la Convención Americana en Materia de Derechos Económicos, 
Sociales y Culturales, los derechos protegidos por los artículos 9, 17 y 24 del Pacto 
Internacional de Derechos Civiles y Políticos, los derechos protegidos en los 
artículos 3 y 12 de la Declaración Universal de Derechos Humanos, el derecho 
protegido en el artículo 12 de la Convención para la Eliminación de todas las 
Formas de Discriminación contra la Mujer y los derechos protegidos en los artículos 
19, 37 y 39 de la Convención sobre los Derechos del Niño.  
 
El 8 de marzo de 2006, durante el 124º período ordinario de sesiones de la 
CIDH, el Estado mexicano y las peticionarias suscribieron un acuerdo de solución 
amistosa. 
 
Comisión Interamericana de Derechos Humanos. Resolución 22/2015. Medidas 
cautelares Núm. 178/15. Asunto niña Mainumby respecto de Paraguay. 8 de junio 
2015 
 
        El 08 de junio de 2015, la CIDH decidió solicitar la adopción de medidas 
cautelares a favor de la niña Mainumby de 10 años, en Paraguay. La niña habría 
quedado embarazada producto de los abusos sexuales presuntamente perpetrados 
por la pareja de su madre, lo cual fue denunciado en el 2014 ante la Fiscalía de la 
Unidad Penal Nº 5, pero la causa habría sido desestimada. 
 
La niña llevaba en curso un embarazo de alto riesgo debido a su corta edad y 
desarrollo incompleto del útero. El caso fue atendido en el Hospital Materno infantil, 
donde una Junta Médica compuesta por médicos, psiquiatras y psicólogos 
emitieron un dictamen que recomendaba que se interrumpa el embarazo y que se 
evite la revictimización de la niña. Ello se basaba en el hecho de que niña medía 
1,39 metros; pesaba 34kg y padecería de desnutrición y anemia, corriendo cuatro 
veces más riesgo de vida que en un embarazo adulto. Por consiguiente, la niña 
Mainumby se encontraba en una situación de gravedad y urgencia, toda vez que 






En consecuencia, de acuerdo con el artículo 25 del Reglamento de la CIDH, 
la Comisión solicitó al Estado de Paraguay que proteja la vida e integridad personal 
de la niña, a fin de garantizar que tenga acceso a un tratamiento médico adecuado 
a su situación y recomendado por especialistas, a la luz de lineamientos técnicos 
de la Organización Mundial de la Salud y otras fuentes similares aplicables en 
materia de salud sexual y reproductiva de niñas y adolescentes y que los derechos 
de la niña estén oportunamente representados y garantizados a fin de protegerla 
de manera integral. 
 
CEDAW Comité. LC v Perú, Comunicación No. 22/2009, UN Doc. 
CEDAW/C/50/D/22/2009. (2011) 
 
 En el año 2007, se le negó el servicio de aborto legal a LC, una niña de 13 años 
que requería abortar para acceder a una intervención quirúrgica que impidiera que 
su diagnóstico de “traumatismo vertebro medular cervical, luxación cervical y 
sección medular completa” con “riesgo de discapacidad permanente”, se 
consolidara, lo cual fue causado por un intento de suicidio que la niña había 
incurrida al saberse embarazada debido a continuas violaciones sexuales.  
 
El Comité para la Eliminación de la Discriminación contra la Mujer estableció 
que en este caso se violó el derecho a acceder a servicios de atención médica en 
condiciones de igualdad con los hombres. A LC, en su condición de mujer 
embarazada, se le negó el acceso a un procedimiento quirúrgico y al aborto 
terapéutico debido a su estado; situación que resulta más agravante si se considera 
su condición de menor de edad, que fue objeto de violación sexual y precisamente 
debido a ello, quiso suicidarse, dando cuenta del grado de sufrimiento que vivía. Al 
mismo tiempo, el Estado no hizo nada para cambiar los patrones socioculturales 
existentes por lo que aprobaron la discriminación, ya que en su condición de mujer 








1.2.6. Categorías de estudio  
 
Categoría 1. Penalización del aborto.  
 
Algunos concluyen a favor de la penalización y otros a despenalización. Con 
respecto a la penalización, los argumentos más se han enfocado a resaltar el 
derecho a la vida, la cual se entiende que empieza desde la concepción. Desde 
esta línea, Ocón (2017) expresó en su estudio del aborto, que esta debiera 
penalizarse, dado que atenta contra el derecho a la vida. Sustenta su conclusión a 
través de evidencias mostradas por las ciencias de la salud, que enfatiza el 
momento en que se inicia vida (la concepción); por tanto eliminarla es lo mismo que 
eliminar a un ser humano, mencionándose que la decisión no solo le concierne a la 
madre sino también al niño por nacer, cuyo derecho deberá ser protegida por la ley. 
Por su parte, Hoyos (2016) tipifica el aborto como delito dado que implica un 
atentado al derecho a la vida y por ello la penaliza; no obstante, reconoce que pese 
a la legislación vigente, sus prácticas no se han detenido y se mantienen latentes 
en la clandestinidad desde diferentes estratos sociales, no existiendo estrategia o 
política que haga frente a esta realidad. Al respecto, Aguilar (2014), buscó 
evidenciar las diversas estrategias que buscan las mujeres para acceder al aborto 
en un contexto de penalización del mismo. Los resultados mostraron que existe 
principios legales que la apoyan sin embargo para operativizarlas en sus 
respectivos casos se requiere contar con recursos económicos y materiales 
suficientes; así como de un entorno social proclive a apoyarlas.  
 
Subcategoría 1.1.: Derecho a la autonomía. Hace referencia a la decisión unilateral 
de la mujer  para optar por un aborto y si es que ello no se permite constituirá una 
afectación al derecho a la autonomía de las mujeres. 
 
Subcategoría 1.2.: Derecho a la salud de la mujer. En principio explora si realmente 
el impedimento de aborto termina afectando la salud de la mujer por cuanto se verá 
obligada a asistir a procedimientos inseguros. Asimismo, se considera la 
posibilidad de que se afecten la salud emocional en el caso que la madre 





la violencia que sufrió. 
 
Subcategoría 1.3.: Acceso a la salud pública. Observa la posibilidad de que la 
mujer en estado de embarazo no accede en condiciones de equidad a cualquier 
establecimiento de salud por su condición de mujer por cuanto cualquier 
tratamiento prescrito deberá estar condicionado a la salud del concebido.  
 
Categoría 2. Despenalización del aborto 
 
En referencia a la despenalización se encuentra que Campos (2015), desde la 
perspectiva de género, parte de la premisa de que la mujer es más que un cuerpo 
reproductor de vida. Desde esta posición, indica que el aborto debiera 
despenalizarse por cuanto obliga a la mujer a renunciar a su vida propia: indica que 
abortar o no es una elección libre de la mujer y que las leyes que la penalizan 
atentan contra su autonomía. Asimismo, Vilca (2016) señaló que existen 
justificaciones relevantes para despenalizar el aborto, las cuales no solo son de 
orden jurídico sino tambe social y psicológico. De esa manera se tiene como 
argumentos como el derecho a la libertad de elegir, el derecho a la dignidad, la 
criminalidad creciente que aumenta el nivel de víctimas y el derecho comparado, 
por cuanto existen países donde esta figura legal es una realidad. Por su parte, 
Sinche (2016) mostro en su estudio que despenalización del aborto es la solicitud 
real de las mujeres, pero son los medios la que la deslegitiman, ya que a través de 
la presión mediata que ejercen, restan validez a los argumentos y reclamos de las 
premisas pro aborto, anteponiendo más bien discursos de corte moral que las 
debilita.   Pérez (2016) destacó que en referencia al aborto existen dos posiciones 
que se ponderan mutuamente al existir aborto por violación sexual; el derecho a la 
vida y el derecho a la libertad, siendo esta última de jerarquía superior en vista que 
la violación sexual representa un grave atentado contra la libertad de la mujer y el 
Perú tiene tratados pendientes para erradicar toda forma de violencia en amparo al 
derecho a la libertad. 
 
Subcategoría 2.1.: Derecho a la vida. Hace referencia a la posibilidad de atentar 





productos de violación sexual. Ello supone indagar opiniones en cuanto a la noción 
de inicio de vida, es decir si esta empieza desde la concepción o no. 
Subcategoría 2.1.: Interés superior del niño. Explora si anteponer el derecho de la 
mujer a elegir por un aborto atenta contra el derecho superior del niño, ello supone 
saber si el concebido puede asumir la figura de persona sujeto a derecho. 
 
Subcategoría 2.1.: La expectativa social. Considera un aspecto más subjetiva de 
la figura del aborto, dado que explora las creencias subyacentes a la figura como 
manifestación cultural del contexto donde se vive. 
 
1.3. Marco espacial 
 
Los casos del aborto en mujeres víctimas de violación sexual son dentro del 
espacio peruano, por lo que su análisis está supeditado a la legislación peruana a 
la luz de las diversas corrientes de pensamiento o ideologías que caracterizan la 
cultura y las creencias del territorio. 
 
Específicamente se analizan casos de victimas cuyos casos son procesados 
desde la Corte Superior de Justicia del Cono Norte, que tiene como objeto de 
atención a poblaciones generalmente de clase B y C. Aunque existen zonas 
urbanizadas la mayor parte de esta población vive en zonas urbano marginales, 
con las problemáticas sociales que ello trae consigo. 
 
 
1.4. Marco temporal 
 
En la actualidad en el Perú el aborto solo es aceptable en el caso que peligre la 
vida de la madre. Normar esta figura llevo a la elaboración de una guía de atención 
en casos de aborto terapéutico a fin de dejar camino legal claro al profesional 
médico que realiza esta práctica. 
 
La citada norma es el principio de la exigencia de un sector de la población 





incumbe a la mujer por lo que su opción de aborto no debiera significar persecución 
judicial ni para ella ni para el médico tratante. Según ellos, esta situación permitirá 
que se conciba la maternidad como una obligación y a su vez, se deje de fomentar 
el aborto clandestino que usualmente son realizadas en condiciones de salubridad 
inseguras. 
 
Actualmente existe dos corrientes contrapuestas, los colectivo Pro-vida, 
mayormente apoyada por la iglesia y diversas manifestaciones religiosas y el sector 
más conservador de la población que demandan por la vida del niño no nacido 
puesto que lo asumen con sujeto de derecho desde la concepción; y otra fomentada 
por movimientos feministas que demandan el derecho de la mujer, su dignidad y 
derecho de elección y autonomía frente a un embarazo que nunca deseó y que 
incluso representa un estigma y fuente de dolor.  
 




El primer país que legalizo el aborto fue Rusia en el año de 1920,  decisión que 
asumida posteriormente por otros países de modelo comunista como es el caso de 
Polonia, Hungría y Bulgaria en el año 1956 y Checoslovaquia en el año de 1957. 
Entre los países de orden democrático ubicados en el viejo mundo, Suecia fue el 
primero en legalizarla en el año de 1938 de manera parcial y total en 1975.  
 
En el caso del continente americano, el primer país fue Canadá (1969) aunque 
fue en Estados Unidos donde se inició un mayor debate, que tuvo resultados a favor 
del aborto por decisión de la madre en el año de 1973 y no solo por la lógica de 
necesidad que priorizaba la vida de la madre a la del feto. La jurisprudencia de 
dicho país se remonta a sentencias por los casos Doe vs Bolton y Roe vs Wade, 
que básicamente, sentencia el derecho a la privacidad personal incluye la decisión 
de abortar, aunque estipula un plazo menor a tres meses para optar dicha decisión, 





días. Aun así, lo cierto es que no todos los estados de dicho país asumió totalmente 
la sentencia incluso hay algunos que la penalizan totalmente. 
 
En Latinoamérica el aborto está legalizado sin restricción alguna en Uruguay, 
Cuba, Guyana y Puerto Rico. En otros países está permitido pero solo en casos 
específicos. En Colombia el aborto es legal desde el 2006 solo cuando es 
consecuencia de violación, existe malformación genética o existe riesgo de morir 
de la madre. Bajo los mismos criterios se rige Chile (2017). Argentina (2010), Brasil 
(1940). Entre los países donde no está legalizado el aborto como consecuencia de 
violación se encuentra Ecuador, Paraguay, Venezuela, República Dominicana, 
Honduras, Bolivia y Perú. En El Salvador, Honduras, Nicaragua, Surinam, Haití y 
República Dominicana el aborto está penalizado totalmente. 
 
Contexto político   
 
La última vez que fue debatida el tema del aborto en el Perú se realizó en el año 
2015, el tema era legalizar el aborto en los casos de embarazos por causa de 
violación, inseminación artificial y óvulos no consentidos. Actualmente, la iniciativa 
es impulsada por el sector de la izquierda política y diversas ONGs de corte 
feminista. Posición contraria la asumen la iglesia católica y las iglesias evangélicas, 
a quienes se suman la clase política de corte tradicionalista. La presión mediática 
la ofrecen los medios a favor de la despenalización que abiertamente expresan su 
posición y según algunos sectores ocultan las manifestaciones provida de la 
posición contraria.     
 
El tema de la despenalización del aborto actualmente tiene poco terreno fértil 
para ser abordado nuevamente, debido a la crisis que enfrenta el congreso y el 
poder judicial ante temas de corrupción, dado que las personas encargados de 
debatirla  se hallan más a la búsqueda de ganancia política que de cumplir con 
idoneidad la tarea. Más aún que a diario hay enfrentamiento de diversas causas, 
sobre todo porque la principal fuerza que la orienta, la izquierda está desacreditada 






No obstante el Estado Peruano, recibe presión internacional, sobre todo de la 
Comisión de Derechos Humanos que solicita se tomen los procedimientos 
necesarios para legalizarla y por las experiencias suscitadas en países como 
Uruguay, Argentina, Chile o Brasil. 
 
Contexto cultural   
 
Los peruanos aún conserva su identidad religiosa tradicional en sumo grado y ello 
orienta el desarrollo de su vida. La mayoría se considera católica y otro tanto 
evangélico, los que hacen la mayoría de la población del Perú, por lo que resulta 
poco viable la iniciativa que busca legalizar el aborto.   
 
La ciudadanía es provida y profamilia, que anteponen la vida ante todo, pues 
consideran que el concebido ya es un nuevo ser y por tanto requiere del cuidado 
de  la madre. Esto se refuerza por la tendencia de las familias peruanas por valorar 
los vínculos, la unidad, el amor y su temor a algún castigo divino posterior a la 
muerte. 
 
Por otro lado, también existe cierta indiferencia o rechazo por el tema político, 
y la mayoría cree que lo de la legalización del aborto es de corte político, por lo que 
de plano no permite que la idea sea contenida de debate en su vida cotidiana. 
 
Contexto social   
 
La penalización o despenalización del aborto, es periódicamente tema de debate 
público debido a los grandes problemas de salud asociados a su práctica. En 
principio se ha observado que los índices de mortalidad de la mujer son altos dado 
que las prácticas de todas maneras se dan y lo peor es que se realiza en 
condiciones inseguras. Ello se debe a que en el Perú el 56% de los embarazos no 
son deseados y de ese grupo el 53% concluye en aborto (Ferrando, 2006).  La 
situación descrita se agrava si anualmente se registran más de 3700 denuncias por 







Por otro lado, las mujeres que optan por el aborto tienen altas probabilidades 
de sufrir cuadros depresivos o de ansiedad, debido sobre todo al desarrollo 
sentimientos de culpa asociadas a las creencias sociales y religiosas (Moroto, 
2010). En todo caso las mujeres sienten alivio una vez producido el aborto por 
cuanto evalúa consecuencias en su vida, no obstante en los días subsecuentes se 
generan los sentimientos de culpa por el arraigo religioso que existe en el país. 
 
La sociedad peruana aún conserva su carácter tradicional, por lo que si bien 
el aborto resulta ser una solución racional frente a una situación que considera un 
problema, posteriormente se producen estados psicológicos adversos como 
producto de la evaluación subjetiva que la mujer hace del mismo.  
 
1.6. Supuestos teóricos 
 
Penalizar o despenalizar el aborto se ha convertido en un tema de gran complejidad 
social y jurídica y ellos se evidencia en los diferentes estudios que se realizaron 
recientemente.  Algunos concluyen a favor de la penalización y otros a 
despenalización. Con respecto a la penalización, los argumentos más se han 
enfocado a resaltar el derecho a la vida, la cual se entiende que empieza desde la 
concepción. Desde esta línea, Ocón (2017) expresó en su estudio del aborto, que 
esta debiera penalizarse, dado que atenta contra el derecho a la vida. Sustenta su 
conclusión a través de evidencias mostradas por las ciencias de la salud, que 
enfatiza el momento en que se inicia vida (la concepción); por tanto eliminarla es lo 
mismo que eliminar a un ser humano, mencionándose que la decisión no solo le 
concierne a la madre sino también al niño por nacer, cuyo derecho deberá ser 
protegida por la ley. Por su parte, Hoyos (2016) tipifica el aborto como delito dado 
que implica un atentado al derecho a la vida y por ello la penaliza; no obstante, 
reconoce que pese a la legislación vigente, sus prácticas no se han detenido y se 
mantienen latentes en la clandestinidad desde diferentes estratos sociales, no 
existiendo estrategia o política que haga frente a esta realidad. Al respecto, Aguilar 
(2014), buscó evidenciar las diversas estrategias que buscan las mujeres para 





mostraron que existe principios legales que la apoyan sin embargo para 
operativizarlas en sus respectivos casos se requiere contar con recursos 
económicos y materiales suficientes; así como de un entorno social proclive a 
apoyarlas.  
 
En referencia a estudios que favorecen la despenalización se encuentra la 
realizada por Campos (2015), que desde la perspectiva de género, parte de la 
premisa de que la mujer es más que un cuerpo reproductor de vida. Desde esta 
posición, indica que el aborto debiera despenalizarse por cuanto obliga a la mujer 
a renunciar a su vida propia: indica que abortar o no es una elección libre de la 
mujer y que las leyes que la penalizan atentan contra su autonomía. Asimismo, 
Vilca (2016) señaló que existen justificaciones relevantes para despenalizar el 
aborto, las cuales no solo son de orden jurídico sino tambe social y psicológico. De 
esa manera se tiene como argumentos como el derecho a la libertad de elegir, el 
derecho a la dignidad, la criminalidad creciente que aumenta el nivel de víctimas y 
el derecho comparado, por cuanto existen países donde esta figura legal es una 
realidad. Por su parte, Sinche (2016) mostro en su estudio que despenalización del 
aborto es la solicitud real de las mujeres, pero son los medios la que la deslegitiman, 
ya que a través de la presión mediata que ejercen, restan validez a los argumentos 
y reclamos de las premisas pro aborto, anteponiendo más bien discursos de corte 
moral que las debilita.   Pérez (2016) destacó que en referencia al aborto existen 
dos posiciones que se ponderan mutuamente al existir aborto por violación sexual; 
el derecho a la vida y el derecho a la libertad, siendo esta última de jerarquía 
superior en vista que la violación sexual representa un grave atentado contra la 
libertad de la mujer y el Perú tiene tratados pendientes para erradicar toda forma 

































2.1. Aproximación temática: observaciones, estudios relacionados, 
preguntas orientadoras  
 
En América Latina y el Caribe se practican cerca de 4.4 millones de abortos, y de 
todos ellos el 95% se realizan en condiciones inseguras, debido que las mujeres 
deciden practicársela  clandestinamente o bien ellas mismas o con asistencia de 
personal no calificado. Ello sucede porque en la región el aborto está penalizado e 
incluso en algunos países está totalmente prohibido no considerando casos de 
peligro para la madre o violación sexual (Instituto Guttmacher, 2008). 
 
En el caso de Perú, el 8,4% de mujeres sufrieron algún tipo de violencia 
sexual, lo que se evidencia también porque diariamente 49 mujeres denuncian ser 
víctimas de violación sexual (Ministerio Público, 2013) siendo las edades con mayor 
vulnerabilidad las que oscilan entre  14 y 17 años de edad (PNCVHM 2009-2015). 
Con estas cifras resulta fácil imaginar la prevalencia de embarazaos como 
consecuencia de violencia sexual que se produce en el Perú, lo cual generalmente 
es de carácter incestuoso; peor aún varias de estas mujeres terminan suicidándose.  
 
Frente a la realizada expuesta, resulta inverosímil que el hecho que el Estado, 
por medio de las leyes, someta a las mujeres llevar a término un embarazo que fue 
resultado de una violación sexual, ya que significa que se le exija que continúe con 
viviendo en la situación de violencia. Desde esta postura, penalizar el aborto 
constituye “una segunda violación contra la mujer, en este caso, de parte del 
Estado”, pues se le obliga a continuar con un embarazo no consentido ni deseado. 
No obstante, esta postura encuentra férrea oposición de los movimientos pro-vida 
que enfatiza el derecho del niño ya que considera el aborto como una manifestación 
de violencia al niño por nacer “que no tiene ninguna culpa” por existir en las 
condiciones que es materia de debate. 
 
El propósito que se persigue con esta investigación es contribuir en la 
construcción de una postura consensuada que termine con el debate y ofrezca 
lineamientos que por un lado la mujer sienta que su derecho no se vulnera y por 






2.2. Formulación del problema de investigación 
 
2.2.1. Problema general 
 
¿Cuál es el estado de las cuestiones jurídicas asociadas a la despenalización del 
aborto en mujeres víctimas de violación sexual de la Corte Superior de Justicia de 
Lima Norte, 2018? 
 
2.2.2. Problemas específicos 
 
¿Cuáles son los derechos que fundamentan la despenalización en mujeres víctimas 
de violación sexual de la Corte Superior de Justicia de Lima Norte, 2018? 
 
¿Cuáles son los derechos que fundamentan la penalización del aborto en mujeres 




Justificación teórica  
 
La tesis se justifica teóricamente por cuanto aborda el tema de la despenalización 
desde el enfoque de los derechos humanos. Entran en juego el derecho de la mujer, 
por cuanto seguir un embarazo bajo estas circunstancias puede describirse como 
un acto de tortura; y por otro lado, detener el embarazo puede significar el término 
de una vida, que en estricto es la base de los derechos humanos. La discusión en 
cuanto al tema se encuentra en la noción de vida, por cuanto existen discrepancias 
en si es plausible asumir que un niño no nacido sea como considerado como tal, 
desde el punto de vista legal. Lo que se trata de aclarar es cuales son los derechos 
que se contraponen en cuanto a este tema, ya sea, desde los que buscan la 
despenalización como la penalización. 
 






El estudio se justifica desde el punto de vista metodológico por cuanto identifica dos 
categorías de análisis derecho a la vida y derecho a la libertad, las cuales son 
susceptibles de análisis posteriores utilizando diseños del enfoque cuantitativo que 
permita cuantificar las percepciones, juicios, creencias y actitudes con respecto a 
estos temas; por tanto, aporta con categorías que pueden servir en el proceso de 




La tesis halla relevancia en su aspecto social. Actualmente el tema de la 
despenalización del aborto en víctimas de violación sexual, ha polarizado a la 
población peruana. Existen grupos pro vida que defienden el derecho del niño por 
nacer y grupos, generalmente feministas, que defienden el derecho de la mujer. El 
debate está abierto en los diversos poderes del Estado y los ciudadanos hallan 
diversos argumentos que fortalecen sus ideas. La diferencia con otros países como 
Chile o Argentina es la presencia de diversas iglesias o grupos de fe cristiana a la 
que muchos ciudadanos son participes y penen resistencia férrea a la 
despenalización. Por otro lado se hallan las organizaciones civiles feministas, 
sumado a los medios de comunicación que proponen la despenalización. La 
relevancia se concreta por cuanto los resultados obtenidos, servirán como aporte 





La tesis contribuye con las acciones de fortalecimiento de los derechos humanos 
en el país. El punto no es parcializarse por uno de las ideas, sino hallar evidencia 
que permita dar mayor razonabilidad durante el proceso de búsqueda de 
consensos, en donde tanto el derecho de la mujer como la de los niños sean 
salvaguardados. La contribución a la que se arribe con las conclusiones de la 





que permita abordar el tema con el mayor rigor científica, sin necesidad de acudir 




2.6.1. Objetivo general 
 
Analizar los elementos  jurídicos asociadas a la despenalización del aborto en 
mujeres víctimas de violación sexual de la Corte Superior de Justicia de Lima Norte, 
2018. 
 
2.6.2. Objetivos específicos 
 
Analizar los derechos que fundamentan la despenalización en mujeres víctimas de 
violación sexual de la Corte Superior de Justicia de Lima Norte, 2018. 
 
Analizar los derechos que fundamentan la penalización del aborto en mujeres 






































3.1. Categorías y categorización 
 
Las categorías a considerar en la presente investigación son: 
 
Categoría 1: Derechos que fundamenta la despenalización. Analizan aquellos 
derechos que se salvaguardan al despenalizar el aborto de las víctimas de 
violación sexual. Sus subcategoría son: 
 
Subcategoría 1.1.: Derecho a la autonomía 
Subcategoría 1.2.: Derecho a la salud de la mujer. 
Subcategoría 1.3.: Acceso a la salud publica 
 
Categoría 2: Derechos que fundamenta la penalización. Analizan aquellos 
derechos que se salvaguardan al penalizar el aborto de las víctimas de violación 
sexual. Sus subcategoría son: 
 
Subcategoría 2.1.: Derecho a la vida 
Subcategoría 2.1.: Interés superior del niño 
Subcategoría 2.1.: La expectativa social 
 
Tabla 4. 
Matriz estructural de categorías, subcategorías y preguntas 




Derecho a la 
autonomía 
 
1. ¿Considera que el aborto en casos de 
mujeres víctimas de violación afecta su 
derecho a la autonomía? ¿Por qué? 
2. ¿Considera que una mujer puede decidir 
unilateralmente que hacer con un embarazo 
que es consecuencia de una violación 
sexual?  
Derecho a la salud 
de la mujer. 
 
3. ¿Considera que el aborto en casos de 
mujeres víctimas de violación afecta su 
derecho a la salud física o emocional? ¿Por 
qué? 
4. ¿De qué manera podría afectar a la mujer 
criar un niño cuya concepción fue 





Acceso a la salud 
publica 
 
5. ¿Considera que penalizar el aborto en casos 
de mujeres víctimas de violación restringe el 
acceso a la salud pública en condiciones de 




Derecho a la vida 
6. ¿Considera que el aborto en casos de 
mujeres víctimas de violación atenta contra el 
derecho a la vida? ¿Por qué? 
7. Para usted ¿desde qué momento se puede 




8. ¿Considera que el aborto en casos de 
mujeres víctimas de violación atenta contra el 
principio del interés superior del niño? ¿Por 
qué? 
9. ¿El niño no nacido tendrá derechos como 




10. ¿Considera que el aborto en casos de 
mujeres víctimas de violación atenta contra la 






La investigación se realiza desde el paradigma interpretativo, en vista que “valoriza 
la visión que sobre ellos mismos [los fenómenos de estudio] tienen los sujetos, los 




Del mismo modo, se utiliza el enfoque cualitativo, porque “utiliza la recolección de 
datos sin medición numérica para descubrir o afinar preguntas de investigación en 
el proceso de interpretación” (Hernández, Fernández y Baptista, 2014, p. 7). Lo 
concreto que esta recolección de datos se realiza “sin medición numérica, sin 











El diseño de investigación es el estudio de caso el cual “implica un proceso de 
indagación caracterizado por el examen sistemático y en profundidad de casos” 
(Barrio et al. 2010, p. 2). Para propósitos de la presente tesis, el caso vendría a ser 





El método utilizado es el hermenéutico que es definido por Guardián (2007), como 
aquel que “utiliza en todo momento de una forma consciente o inconsciente todo 
investigador, ya que la mente humana es por naturaleza, interpretativa, lo que 
equivale a decir que es hermenéutica: observa algo y le busca significado” (p. 148). 
En síntesis la hermenéutica es la teoría y la práctica de la interpretación. De esta 
manera se analizan la figura del aborto como consecuencia de una violación sexual 
interpretando las percepciones subjetivas de jueces, fiscales y abogados. 
 
3.3. Escenario de estudio 
 
El estudio se realizó dentro de la Corte Superior de Justicia de Lima Norte, cuya 
sede principal se encuentra ubicada en el distrito de Independencia, siendo su 
ámbito jurisdiccional los distritos de Independencia, Los Olivos, San Martin de 
Porres, Comas, Carabayllo, Puente Piedra y Canta. Las unidades de análisis serán 
jueces y fiscales de familia que laboran en esta jurisdicción. La información será 







Figura 1. Ámbitos jurisdiccionales de la Corte Superior de Justicia de Lima Norte 
 
Los casos que se tomen en cuenta para analizar derechos pro despenalización o 
penalización, será considerando el contexto jurisdiccional del Corte Superior de 
Justicia de Lima Norte. Por cuanto las apreciaciones que los sujetos de estudio 
puedan manifestar serán considerando víctimas de este contexto territorial y social. 
 
3.4. Caracterización de sujetos  
 
Los sujetos son jueces, fiscales y abogados de la Corte Superior de Justicia de 
















Caracterización de los sujetos de estudio 
Identificación Nombre Cargo 
Jueces 
Dr. Abel Pulido 
Alvarado 
Juez de la Sede del Poder Judicial de 
Lima Norte 
Dra. Celinda Segura 
Salas  
Juez Superior de la 2da Sala Penal de 
Reos en Cárcel 
Dra. Luz Janet Rugel 
Medina 
Juez Superior de la Primera Sala Penal 
de Apelaciones de la Corte Superior de 






Fiscal Provincial del Ministerio Público - 
Lima Norte 
Carmen Ynes 
Gonzales Gonzales  
Fiscal Adjunto Provincial del Ministerio 
Público – Lima Norte 
Dr. Henry Alan Reyna 
Urquizo  
Fiscal Adjunto Superior Titular del 
Ministerio Público – Lima Norte 
Dr. Luciano Espíritu 
Alcántara  
Fiscal Adjunto Superior del Ministerio 
Público – Lima Norte. 
Dr. Marco Antonio 
Baltuano Vásquez   
 
Fiscal Provincial Titular del Ministerio 




Cesar Henry Ramírez 
Alemán.  
Defensor Público del Ministerio de 
Justicia. 






3.5. Procedimientos metodológicos de investigación 
 
En esta parte se eligen los procedimientos a seguir para desarrollar la investigación 
cualitativa: 
 
Recogida de datos 
 
Para recoger los datos, se procede a identificar los sujetos de estudio, quienes 
serán invitados a participar en él es estudio de manera personal, ya que es 
necesario explicar claramente el objetivo del estudio. Una vez accedido, el sujeto, 
se le notifica vía correo electrónico, sonde se le informa fecha y hora para la 





se le adjunta copia de las preguntas de la entrevista. La información es recogida a 
través de entrevistas estructurada por cada sujeto de estudio, luego son digitadas 
para una mejor interpretación.  
 
Análisis de los datos 
 
La información de la entrevista es analizada a través del método inductivo e 
interpretación hermenéutica, según las categorías y subcategorías propuestas y 
con apoyo de la matriz de triangulación.  La información procesada fue contrastada 
con la evidencia teórica disponible y consolidad a través de las suficientes fuentes 




3.6. Técnicas e Instrumentos de recolección de datos 
 
La técnica a utilizar es la entrevista estructurada porque “las preguntas se fijan de 
antemano, con un determinado orden y contiene un conjunto de categorías u 
opciones para que el sujeto elija” (Díaz, Torruco, Martínez y Varela, 2013, p. 163).  
 
Por entrevistas cualitativas en profundidad, Taylor y Bogdan (2000) señalan:  
 
Entendemos reiterados encuentros cara a cara entre el investigador y 
los informantes, encuentros éstos dirigidos hacia la comprensión de las 
perspectivas que tienen los informantes respecto de sus vidas, 
experiencias o situaciones, tal como las expresan con sus propias 
palabras (p.194). 
 
Asimismo se utiliza la técnica de la revisión documental que son 
“procedimientos orientados a la aproximación, procesamiento y recuperación de 
información contenida en documentos, independientemente del soporte 










La investigación estudia el tema de la despenalización del aborto, siendo su objetivo 
analizar el estado de la cuestión  jurídica asociadas a la despenalización del aborto 
en mujeres víctimas de violación sexual de la Corte Superior de Justicia de Lima 
Norte, 2018. Esto se realiza bajo el enfoque cualitativo, de tipo estudio de caso y 
metodología hermenéutica. Los datos se recogieron a través de una entrevista 
estructurada, que fue aplicada a 5 Fiscales y 5 Jueces de familia de la Corte 
Superior de Justicia del Cono Norte de Lima, ubicado en el distrito de 
Independencia de la Región Lima Metropolitana. El análisis se realiza bajo dos 
categorías: Derechos que se fundamentan la despenalización y Derechos que 
fundamentan la penalización. Este análisis se realiza  triangulando las respuestas 
de los sujetos de estudio con la información recogida tras el análisis documental y 
haciendo uso del razonamiento inductivo. Las conclusiones y recomendaciones se 
expresan en fin del objetivo general y específicos expuestos. 
 
3.8. Rigor científico 
 
Siendo esta una investigación cualitativa resulta erróneo insertar criterios de validez 
y confiabilidad para determinar el rigor científico al estudio.  Sin embargo, como 
señala Hernández, Fernández y Baptista (2014), existen una serie de criterios que 
son necesarios señalar para asegurar calidad en el estudio. En el caso del tema de 
validez interna se usa el criterio de credibilidad y para la validez externa se utiliza 
la transferibilidad. Para el caso de a confiabilidad se utiliza el criterio de seguridad-
audibilidad (dependability). La objetividad es valorada mediante el criterio de 











Es el paralelo de validez y se “refiere a si el investigador ha captado el significado 
completo y profundo de las experiencias de los participantes, particularmente de 
aquellos vinculadas con el planteamiento del problema” (Hernández, Fernández y 
Baptista, 2014, p. 453, p. 456).  Al respecto se asegura que el marco teórico 
desarrollado se encuentre desarrollado de manera completa y clara, de tal modo 
que se evita que en la interpretación de los datos interfiera las creencias y opiniones 
del investigador.  Por otro lado, se cuida que todos los datos obtenidos reciban el 
mismo tratamiento e interés al momento de procesarlas y buscando evidencia 




Este criterio se cumple en medida que el estudio no busca generalizar los 
resultados que encuentra sino que “busca aplicar lo hallado para la comprensión 
del fenómeno en otros contextos o establecer alguna pautas para futuras 
indagaciones” (Hernández, Fernández y Baptista, 2014, p. 458).   En este caso se 
pretende analizar el caso de la despenalización del aborto a fin de hallar variables 




Es el paralelo de confiabilidad o estabilidad e “indican el grado en que diferentes 
investigadores que recolecten datos similares en el campo y efectúen los mismos 
análisis, generen resultados equivalentes (Hernández, Fernández y Baptista, 2014, 
p. 453). En este caso se asegurar el criterio de dependencia organizando la 
información brindada por los sujetos de estudio, a fin de interpretadas en función 
de los diferentes puntos de vista expuestos, sin mediar participación del 









Confirmabilidad   
 
Debido a la manera colaborativa en que el investigador e investigado elaboran el 
conocimiento en la investigación cualitativa, los criterios rígidos de objetividad del 
investigador se redefine como confirmabilidad. De esta manera, se sugiere la 
eventualidad de que otros investigadores confirmen si los resultados surgieron 
realmente a partir  de los datos disponibles, optando por entrevistar incluso a los 
actores participantes (Marshall y Rossman, 1999). En este caso se informan sobre 
el diseño de investigación, los sujetos de estudio, las categorías utilizadas así como 
los instrumentos originales, de tal modo que los hallazgos pueden ser confirmados 
































4.1. Análisis de las cuestiones jurídicas asociadas a la despenalización del 
aborto  
 
Aquí se describen los resultados del objetivo general: Analizar las cuestiones 
jurídicas asociadas a la despenalización del aborto en mujeres víctimas de violación 
sexual de la Corte Superior de Justicia de Lima Norte, 2018. 
 
El análisis de las cuestiones jurídicas asociadas a la despenalización del 
aborto en mujeres víctimas de violación sexual de la Corte Superior de Justicia de 
Lima Norte, 2018, ha sido realizado abordando la doctrina, la posición de expertos 
y la jurisprudencia 
 
Se han abordado dos doctrinas que muestran su protagonismo al hablar del 
aborto: el derecho a la vida y el derecho a la libertad. 
 
El derecho a la vida supone un derecho a no morir debido a la acción arbitraria 
de terceros. Su superioridad jerárquica se justifica sobre los demás derechos, por 
cuanto sin vida no tiene sentido tener otros derechos, sobre todo el de libertad.  El 
derecho a la vida representa la razón social de todo orden social, por lo que no solo 
es un atributo de la persona, sino objeto de la existencia humana. Por otro lado, 
cabría saber si es que el embrión o el feto son considerados personas y de ese 
modo atribuirles el derecho a la vida. La doctrina del derecho a la vida considera 
que la vida empieza desde la concepción por tanto, son personas que gozan de 
derechos constitucionales e institucionales. Basan su premisa en que desde que 
las células sexuales masculinas y femeninas se unen forman un nuevo ser diferente 
a sus progenitores, con una estructura biológica independiente que posibilita su 
desarrollo, lo cual es irreversible y solo concluye con la muerte. El nacimiento 
vendría a ser solo una etapa más del desarrollo de la persona. En este sentido el 
aborto tendría que penalizarse, por cuanto se atenta arbitrariamente contra la vida 
de una persona. 
 
En el ámbito penal esta figura se traduce en teoría del bien jurídico protegido 





de un bien que es necesario proteger por lo que el derecho penal tendría sentido.. 
Consecuentemente, la amenaza de pena se dirige siempre a comportamientos 
desvalorados por la sociedad que considera que su manifestación lesiona o pone 
en situación de peligro este bien  jurídico. Considerar el aborto como delito, subyace 
en el presupuesto que el bien jurídico digno a proteger es la vida humana (Castillo, 
2008). El derecho a la vida está reconocido además en la Constitución y en otras 
leyes en el ámbito interno e internacional, ya que consideran que el derecho a la 
vida se manifiesta desde la concepción. 
 
Los médicos, que opinan a favor de despenalizar el aborto, han considerado 
que el consentimiento de la mujer gestante, debiera respetarse e imponerse por 
sobre toda figura legal; sin embargo, desde el derecho penal, la situación es 
diferente. Sin duda la finalidad  del consentimiento es  la eliminar del injusto típico, 
pero ello solo en el caso de que el autor obre “con el consentimiento válido del titular 
de un bien jurídico de libre disposición” (artículo 20 inc. 10 CP). Para el derecho 
penal, la madre no es titular del derecho a vivir del concebido, por lo que no puede 
disponer de él. Como señala González (2005), “el consentimiento de la mujer 
embarazada no exime de responsabilidad en el delito de aborto, puesto que no es 
ella la titular del bien jurídico protegido”.  Como se conoce, el titular del bien jurídico 
no es la mujer sino el concebido, razón por el cual para el derecho penal todo aborto 
es punible (artículo 114 CP). 
 
El respeto a la libertad de la mujer es una concepción doctrinaria que se halla 
asociada al tema del aborto, sobre todo cuando este es debido a un embarazo 
como producto de violación. Bajo esta premisa se pone en relieve el derecho de la 
mujer para tener libertad de decidir sobre su cuerpo por cuanto solo le concierne a 
ella. Se valora su autonomía para decidir sobre el embarazo pro cuanto su curso 
afecta su cuerpo y proyecto de vida.   
 
Como señala Zuñiga (2011), entre ambas doctrinas prevalecen el concepto 
de persona moral y persona legal. El primero hace alusión a la persona antes del 
nacimiento y el segundo, a la persona después del nacimiento. La figura de persona 





y se ha separado físicamente de la madre; más la figura de la persona moral es 
más compleja.  
 
La posición de los expertos ha sido analizada para clarificar la condición de 
persona que justifique la penalización o despenalización del aborto, ya que es en 
ese punto donde se inicia la controversia. La persona es poseedora del derecho a 
la vida, pero el desafío está en demostrar si el embrión o feto tiene la condición de 
persona o es necesario nacer para ello. 
 
Para tener la información necesaria, se ha tomado como referencia la posición 
de dos expertos: Zuñiga (2011) que señala que la condición de persona se adquiere 
desde que se nace y Traslosheros (2008), que señala que la condición de persona 
se adquiere desde la concepción.   
 
Dada la naturaleza de la controversia, es necesario dirigir el análisis al ámbito 




A favor de la despenalización: El embrión o feto no puede ser denominada como 
persona porque no puede subsistir fuera del vientre materno, por lo tanto carece de 
vida independiente. 
 
A favor de la penalización: El embrión o feto si puede ser denominada como 
persona porque es autónomo en su desarrollo. El ser humano siempre será 
dependiente de su entorno. 
 
Segundo: Posesión de genoma completo 
 
A favor de la despenalización: El embrión o feto no puede ser denominada como 
persona porque el hecho de justificar ello al hecho de poseer un genoma completo 
obligaría a decir que cualquier célula del cuerpo es una persona, puesto que 





A favor de la penalización: El embrión o feto si puede ser denominada como 
persona porque posee un genoma completo diferenciado de sus progenitores. Las 
otras células del cuerpo también tienen un genoma completo pero estos no se 
diferencian del original. 
 
Tercero: Estructura y funcionalidad celular 
 
A favor de la despenalización: A favor de la despenalización: El embrión o feto no 
puede ser denominada como persona porque antes de las doce primeras semanas 
el embrión es solamente un cúmulo de células embrionarias. 
 
A favor de la penalización: El embrión o feto si puede ser denominada como 
persona porque no solo es un cúmulo de células sino que posee naturaleza 
dinámica puesto que está en continua división individual, continuo y orgánico hacia 
un destino genéticamente comprometido. 
 
Cuarto: Desarrollo del cerebro 
 
A favor de la despenalización: El embrión o feto no puede ser denominada como 
persona porque a las 12 semanas no se ha desarrollado la corteza cerebral ni se 
han establecido conexiones nerviosas que puedan brindar capacidad para sentir 
dolor u otra experiencia sensorial. 
 
A favor de la penalización: El embrión o feto si puede ser denominada como 
persona porque el desarrollo siempre tiene un inicio que condiciona el final. Desde 
la etapa unicelular o blastocito, el nuevo ser esta en un proceso de desarrollo. El 
cerebro generará actividad mental siempre y cuando haya atravesado sus etapas 
previas de desarrollo. 
 
Haciendo una revisión de la jurisprudencia vigente acerca del tema, se tiene: 
 
Argentina: El Comité de Derechos Humanos de Naciones Unidas sentencia que 





igualdad entre varones y mujeres y se expuso a la mujer a trato cruel, inhumano y 
degradante. 
 
México: La Comisión Interamericana de Derechos Humanos sentencia punible la 
obstaculización del ejercicio del derecho a interrumpir el embarazo por parte de una 
menor de edad, es un atentado a los derechos humanos de la mujer y del niño 
 
Paraguay: La condición de menor de edad de la mujer hace que su vida, salud e 
integridad personal se hallen amenazadas y en riesgo, por lo que sentencia medida 
cautelar para que se le brinde protección del Estado en materia de salud, 
representación para salvaguardar derechos en cuanto a salud e información. 
 
Colombia: Se otorga medida cautelar para que la víctima de violación que lleva en 
curso un embarazo de riesgo reciba por parte del Estado garantías para la vida de 
la beneficiaria y asignar atención en salud para tratar la afectación producida por la 
violación y conducir el embarazo sin riesgo. 
 
Perú: Se sentencia que el estado peruano debe establecer marco jurídico que 
ofrezca seguridad jurídica a quienes busquen el aborto y quien la practique, en 
casos en que este represente vulneración para los derechos de la mujer, más aun 
si su salud se encuentra en riesgo. 
 
4.2. Análisis de los derechos que fundamentan la despenalización: 
 
Aquí se describen los resultados del objetivo específico 1: Analizar los derechos 
que fundamentan la despenalización en mujeres víctimas de violación sexual de la 
Corte Superior de Justicia de Lima Norte, 2018. 
 
El análisis es presentado de acuerdo a las siguientes subcategoría: 
 
Derecho a la autonomía. En este caso se plantearon dos preguntas que intentan 





debido a embarazo por violación sexual y si la continuidad de dicho embarazo 
afecta su autonomía.   
 
En las siguientes tablas se presentan las opiniones vertidas por los sujetos 
entrevistados:  
 
Tabla 6      
Afectación del derecho a la autonomía a causa del aborto en los casos de embarazo 
por violación sexual 
Entrevistado Respuestas 
Juez 1 
Sí, porque existe una autonomía, que es el derecho reproductivo de las 
personas, en concreto de las mujeres.   
Juez 2 
Considero que sí, porque no se puede obligar a gestar y procrear un fruto 
no deseado por  proceder de un hecho abominable al por fue sometida 
la víctima, hecho que no quiere recordar, quiere superar, entonces como 
se le puede condenar a  la víctima de permanecer con el recuerdo vivo 
del fruto no deseado, ello significa revictimizarlo  por toda su existencia 
y considero que no hay derecho que la víctima  viva toda su vida siendo 
víctima de un hecho que la sociedad pide castigo, pero la castigada de 
por vida resulta siendo la agraviada. 
Juez 3 
Si nos referimos al delito de aborto, no considero que afecte la autonomía 
de la gestante sino que, por el contrario protege la vida de un ser humano 
desde su concepción. 
Fiscal 1 
Si afecta, porque afecta su derecho de la libre maternidad y en caso de 
la despenalización es por tanto discutirse científicamente y jurídicamente 
por expertos 
Fiscal 2 
Más, que el Derecho a la Autonomía, considero que afecta el derecho a 
la vida  de un tercer individuo, que la afectada por violación decide su 
destino de vivir o morir, cuando el concebido no puede decidir nada. Así 
las cosas, el más afectado es el concebido justificado en el Derecho a la 
Autonomía 
Fiscal 3 
Si el derecho a la autonomía personal de la mujer embarazada, es un 
derecho humano, que se relaciona con el Derecho a la Dignidad, a elegir 
un proyecto de vida personal, el cual se ve afectado por una violación y 
la imposibilidad de decidir por la continuidad o no del embarazo no 
deseado 
Fiscal 4 
No, porque todo ser humano nacemos tan inmaduros con respecto a 
nuestras decisiones por ello su objetivo de una persona víctima de dicho 
delito tiene derecho como individuo de autonomía moral. 
Fiscal 5 
Sí, porque hay casos en los que se debe permitir el aborto, como en los 






No afecta a lo contrario, aprueba esa autonomía que tiene ellas que 
decidir por quien quieren engendrar un ser que se considerará como 
padre y que en teoría conformaría una familia 
Abogado 2 
No considero que la penalización del aborto afecte el derecho a la 
autonomía de las mujeres embarazadas como consecuencia de una 
violación sexual, pues el Estado al penalizar dicha conducta, está 
haciendo uso del Ius puniendi en merito a la razón de preservar la vida 
del concebido 
Abogado 3 
Si, debido a que el embarazo es una decisión entre un hombre y una 
mujer quienes deciden procrear un ser humano, sin embargo, si este 
resultado es producto de un acto hecho en contra de la voluntad de la 




Las posiciones se hallan encontradas entre los entrevistados. Hay un grupo que 
refiere que sí afecta su autonomía de la mujer, en vista que no se le da la opción 
de elegir por el aborto, puesto que ya resultó perjudicada por la violación y 
adicionalmente, se la obliga a vivir revictimizada toda su vida, ocasionando que viva 
agobiada por estados emocionales que la vulneran, afectando su dignidad de 
mujer. Es como si la castigaran a ella, ya que es la más perjudicada. Por otro lado, 
se refiere que lo que se afecta no es la autonomía de la mujer sino el derecho a la 
vida del nuevo ser, cuyos derechos le deben ser reconocidos desde la concepción. 
En este sentido, llevar el embarazo a término constituye un acto moral cuya razón 
es preservar la vida 
 
Tabla 7      




Creo que debe decidirlo, partiendo del hecho que el aborto por violación 
sexual no es punible (cambio normativo), se buscaría así un cambio 
normativo 
Juez 2 
Definitivamente que sí, porque no se puede condenar a ser una víctima 
toda su vida, porque la víctima con el fruto de la violación sexual, tendrá 
un recuerdo permanente, ni el soporte psicológico podrá lograr que 
supere el recuerdo, el daño emocional, psicológico. 
Juez 3 
No obstante para que opere esta decisión unilateral debe haber denuncia 





con la finalidad de emprender que la decisión unilateral use una 
justificación donde no hubo violación sexual y ese fruto de una relación 
sexual con el consentimiento debido.     
Fiscal 1 
En este tema hay diversas consideraciones desde el aspecto práctico. 
La acreditación del delito de violación implica un proceso, que 
difícilmente puede ser resuelto en semanas, de modo tal que la 
acreditación de un delito de violación como presupuesto para autorizar 
el aborto, implicaría interrumpir el embarazo de una gestante con varios 
meses de embarazo, y a puertas de dar a luz 
Fiscal 2 En efecto, siempre en cuanto no tome decisiones contrarias a la ley 
Fiscal 3 
No, el Derecho a la Vida, no solo es considerado fundamental porque la 
norma así lo reconoce sino porque es inherente al ser humano; ahora 
bien sí, la vida es el primer derecho y el Derecho a la Vida del concebido 
también tendría que serlo, más aun si el concebido tiene derecho por 
todo cuanto le favorece. Así las cosas, no es posible que la mujer 
gestante tenga que decidir en forma unilateral y negativa para el niño por 
nacer 
Fiscal 4 
Sí, porque es parte de su derecho a la autonomía y dignidad, a elegir 
como realizar su proyecto de vida, se trata de un derecho humano que 
proviene de la Declaratoria Universal de los Derechos Humanos 
Fiscal 5 
Sí, porque es libre de sus decisiones, más aun si ha sido víctima de este 
tipo  de delito, por ello, esto le genera obligaciones para poder resolver 
su problema 
Abogado 1 
Sí, debe decidir, porque es un embarazo no deseado y puede traer 
consecuencias psicológicas graves para la madre 
Abogado 2 
Por supuesto el embarazo en teoría, debería de nacer o ser el resultado 
de un derecho que es propio e inherente de ella, y que es el derecho a 
la libertad sexual: que implica no solo tener relaciones con una persona, 
sino asumir con responsabilidad e idoneidad  el resultado de una relación 
sexual 
Abogado 3 
Una mujer, o cualquier persona puede decidir lo crea conveniente 
respecto a su vida, ahora en el caso específico de un embarazo producto 
de una violación sexual, pienso que igualmente la presunta víctima de 
embarazo puede o tiene derecho a decidir conforme a su voluntad, sin 
embargo debe ser consecuente que todo acto o decisión que tome no 
puede ser vulnerado de las normas jurídicas 
 
Interpretación: La mayoría de entrevistados señalaron que la mujer puede decir 
unilateralmente concluir con un embarazo bajo la circunstancia de una violación 
sexual. Entre las razones se encuentra las secuelas emocionales ligadas a la 
revictimizacion, la necesidad de conservar la dignidad y salvaguardar el 





consecuencias legales que dicha decisión acarrea, puesto que la ley peruana 
ofrece derechos desde la concepción 
 
Derecho a la salud. Para analizar este aspecto se plantearon dos preguntas que 
indagan sobre la manera en que el aborto o el tener un niño como producto del 
embarazo por violación sexual afectan la salud de las mujeres.   
 
En las siguientes tablas se presentan las opiniones vertidas por los sujetos 
entrevistados: 
 
Tabla 8            
Afectación al derecho a la salud física o emocional a causa del aborto en los casos 
de embarazo por violación sexual 
Entrevistado Respuestas 
Juez 1 
Si, como base de su derecho a la autodeterminación reproductiva. Si 
ellas pueden decidir cuándo o cómo hacerlo, no pudiendo exigir que se 
porte la reproducción de algo que nunca quiso (violentación sexual) 
Juez 2 
Definitivamente que sí, pero siempre considerando que sea en un 
contexto de violación sexual 
Juez 3 
Sin duda es innegable que afecta emocionalmente, sin embargo no es 
menos cierto que un aborto puede resultar mucho más traumático que 
un parto no deseado. Por lo demás queda abierta la posibilidad de dar 
en adopción al niño 
Fiscal 1 
Naturalmente afecta porque se ha atentado con su derecho a la 
maternidad 
Fiscal 2 
Claro que sí, en primer lugar emocionalmente, decidir sobre un estado 
de ánimo emocionalmente destrozado, abusada, ahora tener que decidir 
por la muerte del concebido, yo creo que sí; y físicamente merma un 
riesgo quirúrgico, si bien un “legrado” hoy no constituye una operación 
simple, si emocionalmente la mujer ya está vulnerable, al ser un riesgo 
quirúrgico considero que si afecta su salud física 
Fiscal 3 
Sí, porque al no reconocer el derecho de la mujer si continuar o no un 
embarazo producto de una violación, se está perpetuando la violencia 
ejercida sobre ella, constituyendo un acto que eventualmente afecta la 
salud física y emocional de la víctima y el artículo 19 de la Convención 
Americana de los Derechos Humanos 
Fiscal 4 
Sí, porque muchas veces estos varían la conducta de la persona, como 
a su vez pueden variar de leves arrepentimientos 
Fiscal 5 
Sí afecta porque las consecuencias de un embarazo no deseado afectan 
gravemente en el aspecto emocional de la víctima 
Abogado 1 
Si afecta física porque viene un embarazo no deseado, un periodo de 





es un acto sexual no deseado, que genera una psicosis, rechazo a la 
criatura engendrada, afectación psicológica, hasta deseos de auto 
eliminarse entre otras afectaciones 
Abogado 2 
Cuando se menciona “el aborto”, entiendo que se refiere a la 
penalización de dicha conducta si es así, no veo de qué manera la 
penalización de una conducta pueda afectar la salud  física o emocional 
de una persona. Ahora, si se refiere a la práctica abortiva, per se, 
claramente dicha práctica, de ser realizada sin la adecuada supervisión, 
este implica riesgo 
Abogado 3 
Si debido a que para perpetrar ese acto, al autor del ilícito ha violentado 
física y/o emocionalmente a su víctima, lo cual ha generado un daño en 
ambos ámbitos; por tanto, el aborto también generaría una afectación en 
esas índoles, sin embargo, la decisión debe ser plenamente de la mujer 
quien ha sido víctima de ese delito 
 
Interpretación: Las posiciones se concentran en la premisa que si les afecta, sobre 
todo emocionalmente, dado que es recuerdo de que un hecho la violentó en su 
dignidad; aunque ello es equiparado también por los estados emocionales 
subsecuentes al aborto. También puede ser afectada físicamente, dado que al no 
hallar medio legal para practicarse el aborto terminará asistiendo a lugares 
clandestinos donde es expuesta al aborto peligroso. En todo caso, la decisión 
debiera recaer en ella. 
 
Tabla 9     




Existiría una constante “sobrevictimación” a la mujer, porque ello es 
resultado de una acto sexual no querido, permanentemente la mujer 
sería afectada, desplegándose en el tiempo; cada día recordaría, por 
ejemplo el evento, al agresor, las circunstancias, etc. 
Juez 2 
El recuerdo como fruto de la violación sexual, un recuerdo que la víctima 
quiere olvidar, poner en la memoria donde quede encasillado, pero el 
fruto de la violación sexual por más que sea una persona quien no tiene 
culpa alguna, pero por la salud emocional de la agraviada; y la salud 
emocional y psicológica del mismo fruto que la tomar conocimiento 
afecta sus salud emocional y psicológica.    
Juez 3 
Sin duda los especialistas, psicólogos son los más indicados para dar 
una apreciación, pero desde mi experiencia muchos son los casos en los 
que las mujeres especialmente menores, aducen una violación cunado 





cuestionadas por lo que los padres (aducen violación en hoteles), claro 
esto que me estoy refiriendo a mujeres mayores de 14 años, pues de 
menos edad su consentimiento no es válido (violación presunta). 
Fiscal 1 
Podría afectarle psicológicamente, porque la ley le obliga a tenerlos 
contra su voluntad 
Fiscal 2 
Inicialmente habrá un rechazo; sin embargo la capacidad de 
descernimiento tiene que superar ese rollo de rechazo u odio, ahora bien 
sin se siente incapaz de querer, nacido de un ser no deseado hay otras 
alternativas legales 
Fiscal 3 
Podría afectar diversas esferas de su vida, la promueve tener que criar 
a un hijo no deseado, sin el posible soporte afectivo, que podría conllevar 
a que pretenda darlo en adopción o no brindarle la atención, el cuidado 
y protección debida, por ser resultado de un evento traumático y no 
deseado 
Fiscal 4 
Puede afectar de muchas maneras, ya que cabe la posibilidad que ese 
niño, no sea bien educado ya que dentro de su madre de haber un 
arrepentimiento, y esto puede hacer que desarrolle al niño en un 
ambiente conflictivo 
Fiscal 5 
Porque al mirar al niño (a)  se ha de recordar del momento en que se 
produjo la violación, y eso es muy difícil de superar sin ayuda profesional 
Abogado 1 
Afecta de muchas maneras, no solo está el hecho de que casi nunca 
compone una familia con el presunto violador, sino es una procreación 
de un ser con una persona que no ha sido escogida por ella, para 
conformar una familia.  Requiere de mucho apoyo psicológico, añadido 
que sus proyectos de vida se vean afectado por un embarazo no 
deseado y violento 
Abogado 2 
No pienso que dicha circunstancia afecta de ninguna manera a la 
persona que crie un niño concebido producto de una violación 
Abogado 3 
En caso la mujer haya sido obligada a concebirlo no va a tener los 
cuidados debidos, no va a estar bien emocionalmente y tampoco va a 
sentir el afecto que debería ya que ha sido en contra de su voluntad 
 
Interpretación: Criar un niño que es producto de una violación sexual, afecta el 
estado emocional de la mujer, puesto que la presencia del niño se constituye en 
fuente de revictimización, más aún porque la ley la obliga a gestar al niño. Este 
hecho condiciona su comportamiento frente al niño dado, la cual es generalmente 
de rechazo; lo que a su vez generándose un clima adverso; lo cual también 
afectaría al niño. También queda la posibilidad que el instinto maternal permita que 
la madre resuelva sus conflictos emocionales y termine conectándose 






Acceso a la salud pública. Para analizar este aspecto se planteó una pregunta 
que indaga si penalizar el aborto restringe el acceso a la salud de las mujeres que 
llevan un embarazo por violación sexual.   
 
En la siguiente tabla se presentan las opiniones vertidas por los sujetos 
entrevistados: 
 
Tabla 10    




Sí, porque se conoce al menos estadísticas no oficiales (una cifra negra) 
por la cual se someten varias mujeres a prácticas abortivas insalubres, 
clandestinas, en perjuicio de su propia vida, salud. 
Juez 2 
No se trata de restringir al acceso a la salud pública en condiciones de 
equidad, de lo que se trata es que no se puede obligar a la víctima de 
violación sexual a tener el fruto de ese hecho que menoscaba su salud 
psicológica, como puede obligar a la víctima a gestar el fruto no deseado, 
claro se dará que el fruto procreado, no tiene la culpa, pero tampoco 
tiene a culpa la víctima cuando es atacado por un sujeto desadaptado de 
la sociedad. 
Juez 3 
Uno de los fundamentos para determinados sectores optan por realizar 
el aborto en general es que un embarazo no deseado obliga a las 
mujeres a someterse a prácticas abortivas en condiciones inadecuadas 
en manos de no profesionales médicos, que ponen en riesgo su vida, sin 
embargo la autonomía de una persona adulta para decidir, tiene su 
correlato a la responsabilidad que trae el decidir el no tener relaciones 
sexuales. 
Fiscal 1 
De cara al artículo 120 que tipifica el aborto sentimental, la sanción 
máxima es de 3 meses, y que en la denuncia se prolongaría en su plazo 
de prescripción a 4 ½ meses (párrafo último del artículo 83), difícilmente 
un proceso penal puede concluir con sentencia en última instancia en 
ese plazo 
Fiscal 2 No, porque el acceso a la salud pública es universal 
Fiscal 3 
Responder que sí, sería justificar la despenalización del aborto. Al cual 
estoy en desacuerdo. La política pública de un Estado tiene que ir de la 
mano de la esencia que persigue, aperturar el acceso a mujeres víctimas 
de violación sexual, sería lo mismo. Acaso sería equitativa quitarle la vida 
al concebido 
Fiscal 4 
Sí, porque las mujeres con embarazos indeseados al no tener posibilidad 
de acceder al sistema de salud formal para interrumpir el embarazo, 
acudirá a prácticas abortivas clandestinas e ilícitas, poniendo en riesgo 






No, porque la salud pública es la disciplina encargada de la protección, 
acomodación, sustentación y mejorar de la salud de la población y de las 
personas que son víctimas  de dicho delito 
Abogado 1 
Para los legisladores es simple de realizar conductas, pero deben de 
realizar un trabajo contundente  con profesionales psicológicos y 
psiquiatras sobre las consecuencias sobre la víctima 
Abogado 2  
Abogado 3 
No encuentro relación entre el presunto hecho aún tipificado y 
lógicamente en el Código Penal y el acceso  la salud pública, considero 
que son dos cosas distintas 
 
Interpretación: La mayoría de los entrevistados expresaron que la penalización del 
aborto si restringe el acceso a la salud de las mujeres, dado que al no poder acceder 
al aborto voluntario de manera legal optan por acudir a establecimientos o personas 
que realizan prácticas abortivas insalubres y de manera clandestina en perjuicio de 
su propia vida. Asimismo, la salud emocional se ve afectada porque se obliga a la 
mujer a seguir un embarazo que no desea y rechaza. Incluso la ley parece inútil por 
cuanto, de cara al artículo 120 que tipifica el aborto sentimental, la sanción máxima 
es de 3 meses, y que en la denuncia se prolongaría en su plazo de prescripción a 
4 ½ meses (párrafo último del artículo 83), difícilmente un proceso penal puede 
concluir con sentencia en última instancia en ese plazo 
 
4.3. Análisis de los derechos que fundamentan la penalización: 
 
Aquí se describen los resultados del objetivo específico 2: Analizar los derechos 
que fundamentan la penalización del aborto en mujeres víctimas del delito de 
violación sexual 
 
El análisis es presentado de acuerdo a las siguientes subcategoría: 
 
Derecho a la vida. Las preguntas planteadas indagan si la decisión de abortar se 
contrapone al derecho a la vida, buscando además las posiciones en cuanto al 
momento de inicio de la vida.   
 






Tabla 11   




Atentaría al derecho de la vida (salud) de la propia madre gestante en la 
medida que no se da las condiciones médicas para practicarlas. 
Juez 2 
En cuanto al “producto” se debería establecer un plazo legal máximo para 
las prácticas abortivas. 
Juez 3 
No, el derecho a la vida de una persona deseada, amada por una familia, 
procurando que la persona se desarrolle en el entorno familiar, base de 
una sociedad que debe fortalecer la moral, buenas costumbres de las 
personas. 
Fiscal 1 
Si atenta contra la vida, porque el ser humano es tal desde el momento 
de la concepción, también se estaría atentando contra la vida de la misma 
gestante, no solo física, sino emocionalmente, porque ella es un ser 
integral, no solo física, sino emocional, porque le causa traumas 
Fiscal 2 
Claro que si, al restringirse penalmente, acuden al aborto clandestino, por 
personas no profesionales en el campo médico 
Fiscal 3 
Si, definitivamente que sí, porque el concebido constituye vida y tiene 
derechos para cuanto en todo lo que le favorece, y le favorece vivir. Es 
cierto que de por medio haya una afectada, sin embargo esto puede 
rehacer la estabilidad emocional, sin embargo frustrando la  vida del 
concebido  empeora el sistema 
Fiscal 4 
No, en tanto el propio Código Civil señala que una persona es sujeto de 
derechos desde su nacimiento y además el feto no tendría actividad 
cerebral, la cual es considerada una situación de muerte de una persona 
Fiscal 5 
No, porque esa procreación es producto de un atentado emergente, por 
ello no estaríamos considerando como un daño moral 
Abogado 1 
Si bien es cierto se afecta el Derecho a la Vida, también se debe tomar en 
cuenta la afectación  de la víctima 
Abogado 2 
En algunos casos sí, porque de todos modos se engendra en ser, y el 
abortar es matar ese ser, pero por algunos casos ese ser que, 
medicamente evaluado, no va a nacer sano por alguna malformación, no 
va  a tener muchos días de vida. Independientemente que el derecho a la 
vida tiene su inicio con relaciones sexuales voluntarias y no violentas 
Abogado 3 
Si lo considero porque el aborto, de un caso de violación o no, atenta  
directamente contra el producto de la concepción, es decir el concebido 
 
Interpretación: Se plantea que el aborto sí afecta al derecho a la vida del niño pero 
también al de la madre. Considerando que el derecho a la vida se refiere al niño, 
se ha expresado que la ley lo protege desde la concepción, por lo que abortar sería 
lo mismo que matar. Aunque existen opiniones que señalan que para considerar 





Otros por su parte, indican que no se afectaría el derecho a la vida por cuanto el 
niño aún no ha nacido ni ha desarrollado actividad cerebral  
 
Tabla 12    
Concepción del inicio de la vida para configurar el aborto en los casos de embarazo 
por violación sexual 
Entrevistado Respuestas 
Juez 1 
Sería con la anidación, según la Corte Interamericana de DDHH, caso 
Artavia Murillo contra Costa Rica (el comienzo de la vida es con la 
anidación de embrión) 
Juez 2 
Desde el momento que se forma la persona con sus órganos, por una 
célula que se da inicio en sus primeros días no podemos afirmar  que 
estamos ante la vida de una persona humana 
Juez 3 
Mi posición es Iusnaturalista, la vida se inicia con la concepción y al 
Estado le corresponde general políticas sociales, a tutelar el derecho 
concebido y la integridad de la madre 
Fiscal 1 
Desde la concepción. El concebido es afecto de derecho para todo en 
cuanto le favorece 
Fiscal 2 
Desde el momento de la concepción, porque desde que se unen las 
células y se forma el huevo o cigoto, ya constituye un ser que en solo 
cuestión de tiempo, pero su desarrollo, pero ya se formó la vida en ese 
punto de anidación 
Fiscal 3 
El inicio de la vida humana es una cuestión sobre la que no existe 
consenso jurídico internacional, biológicamente con la concepción, pero 
no se puede igualar un embrión o un feto a una persona, que recién tendrá 
derechos si nace vivo 
Fiscal 4 
La vida es considerada desde el momento de que la célula viva con el 
genoma humano, y cuando el ovulo se junta con el espermatozoide, luego 
de ello comienza el proceso de reproducción 
Fiscal 5 
Desde el momento de la concepción, es desde que se deposita el 
espermatozoide en el ovulo y se forma el huevo o cigote 
Abogado 1 
Desde que se forma el embrión, según los médicos ya es una vida 
humana 
Abogado 2 
Me abstengo de responder esa pregunta, por motivos de que para 
responder la misma, es menester recurrir a otro tipo de conocimientos que 
van más allá de la formación jurídica que tengo 
Abogado 3 La vida se inicia desde la concepción 
 
Interpretación: La mayoría de los entrevistados señalan que la vida empieza desde 
la concepción, es decir, desde que se fusionan el espermatozoide y el óvulo ya que 
el desarrollo del ser es inminente. Otros desde la anidación del embrión sobre el 





Interés superior del niño. Las preguntas planteadas indagan si la decisión de 
abortar afecta el principio de interés superior del niño, y si el embrión tiene la 
definición de persona.   
 
En las siguientes tablas se presentan las opiniones vertidas por los sujetos 
entrevistados: 
 
Tabla 13    
Afectación del principio del interés superior del niño a causa del aborto en los casos 
de embarazo por violación sexual 
Entrevistado Respuestas 
Juez 1 
No, porque prima el derecho a la reproducción de la mujer ¿Cómo podría 
ser obligada a una cuestión no querida, no deseada? 
Juez 2 
No, porque estamos frente a un ovulo que va dar, lugar a generar una 
vida; se atenta contra el interés superior del niño, cuando este es lanzado 
al inodoro, cuando lo dejan   abandonando para que no termine el niño de 
este modo en casos de violación sexual se debe permitir el aborto 
Juez 3 
Si atenta contra le Principio Superior del Niño, porque el primer derecho 
que existe sin cual no existe ningún otro más, es la vida y el concebido es 
sujeto de derecho, en todo lo que lo favorece, la anidación del ovulo 
implica certeza en el desarrollo de la vida humana, y esta ha sido la 
posición mayoritaria en la dogmática penal 
Fiscal 1 En efecto, atenta contra la vida de un ser humano 
Fiscal 2 
Porque es su Derecho a la Vida, no podemos hablar de derecho a la 
educación, a la recreación del niño si primero no consideramos el 
primordial, el primer derecho que es la vida, así los casos de qué interés 
podríamos defender sino defendemos el primero, por ello el aborto o 
incumplir el derecho a la vida por ende transgrede el interés del niño 
Fiscal 3 
No, porque aún  un feto no tiene la calidad de persona, no puede 
equiparársele a un feto o embrión a un niño nacido vivo, que si es sujeto 
de derecho y del Principio de Interés Superior para todo lo que le favorece 
Fiscal 4 
No, porque causaría interés si el niño hubiera sido concebido de una 
manera adecuada con las recomendaciones necesarias y eficientes 
Fiscal 5  
Abogado 1 
Yo considero que no, son situaciones distintas. El aborto planteado es una 
acto unilateral que  decide la mujer, mientras que el interés superior del 
niño son medidas que deben adoptar los operadores de justicia en pro de 
los niños, donde no está inmiscuida la mujer 
Abogado 2 
En casos de aborto, no es factible decir que estemos atentado contra la 
vida de un niño, por cuanto para ello, en todo caso tendría la primero que 
nacer vivo. Es, en ese caso, un atentado contra el concebido 





Interpretación: Entre las posiciones se encuentra que sí afecta el interés superior 
del niño y el derecho de toda persona a vivir. No es posible hablar de derecho a la 
educación a la salud o a la recreación si antes no se le ha brindado el derecho a 
vivir, razón por el cual el desarrollo gestacional no debiera ser interrumpida. Entre 
los que señalan que no afecta el interés superior del niño, mencionan que no puede 
llamarse niño a alguien que todavía no nace; incluso porque, en caso de violación, 
dicho ser no ha sido concebido de manera adecuada o no deseada. Hay quienes 
sostienen que en caso de aborto no califica la figura de interés superior del niño, 
sino solo la decisión de la mujer para abortar. 
 
Tabla 14    
Afectación del derecho a ser considerado persona del concebido en los casos de 
embarazo por violación sexual 
Entrevistado Respuestas 
Juez 1 
No, en la medida que no nació, en su caso, habrá que legalmente, 
establecer un tiempo (plazo) máximo de aborto. 
Juez 2 
No, tendría derecho de acuerdo a nuestro Código Civil, tendrá derecho 
siempre y cuando nazca vivo para todo lo que le favorece, pero un hijo 
engendrado como resultado de una violación sexual es un hijo no 
deseado, entonces tiene derecho a la vida, pero siempre que tenga o haya 
condiciones favorables para que nazca 
Juez 3 
No,  en la medida de la constitución y al Código Civil, lo  supedita los 
derechos civiles a condición de que nazca vivo 
Fiscal 1 
Conforme se ha explicado, es sujeto de Derecho, la extirpación de los 
derechos patrimoniales, está condicionado a que nazca vivo 
Fiscal 2 
Estamos ante un concebido y este según nuestra normatividad está 
protegida para todo cuanto le favorece 
Fiscal 3 
De acuerdo a nuestro Código Civil tendrá derecho desde que nace vivo, 
que un feto o un embrión es un ente biológico  no equiparable a una 
persona nacida viva 
Fiscal 4 
No, porque al no nacer pierde sus derechos fundamentales, justamente 
uno de ellos es el derecho a la vida 
Fiscal 5 
Tiene derechos que son tutelados para la constitución y la ley por lo tanto 
se deberá optar en favor de la vida 
Abogado 1 
Considero que no, porque quien lo podría ejercer, si se desconoce la 
identidad del padre, y la legislación nacional no contempla normas legales 
a favor 
Abogado 2 
Según el ordenamiento vigente, el concebido es sujeto de derecho para 
todo cuanto le favorece a condición de que nazca vivo. Dicha prescripción 
se explica por si sola 





Interpretación: La mayoría manifiesta que el embrión o feto no puede recibir la 
denominación de persona por cuanto aun no nace y de hacerlo lo debe de hacer 
vivo. Adicionalmente se menciona que tiene derecho a la vida, si es que hay 
condiciones favorables para cuando nazca. .  
 
La expectativa social. La pregunta planteada indaga si la decisión de abortar 
atenta contra la moral social.   
 
En la siguiente tabla se presenta las opiniones vertidas por los sujetos 
entrevistados: 
 
Tabla 15                  




No importaría, más bien que se le a la mujer el empoderamiento socio 
cultural necesario para que, en casos de violación sexual, se interrumpa 
el embarazo. 
Juez 2 
No, jamás la mujer víctima de violación sexual está menoscabada en su 
moral ante la sociedad que le obliga a acostumbrar a un hijo no deseado 
Juez 3 
El término moral social es bastante subjetivo, porque la moral social 
puede variar conforme coyunturas políticas, aspectos culturales, sociales 
y por lo tanto puede ser variable, creo que la motivación principal no es 
la motivación social, sino la protección amplia y fortalecida del derecho 
fundamental y humano más básico como la vida 
Fiscal 1 En efecto, en esta sociedad estos hechos son cotidianos 
Fiscal 2 
No estamos bajo una discusión de moralidad, sino de legalidad y 
principios, de respeto por la vida del otro 
Fiscal 3 
No, en tanto que es un ejercicio de su derecho a la autonomía y dignidad  
personal, por eso se requiere que el Estado legalice el aborto para que 
pueda acceder al sistema de salud legal en caso decide interrumpir su 
embarazo no deseado 
Fiscal 4 
No, al contrario causa daño moral, así como también daño psicológico. 
Que durante el trascurso del  tiempo sería un grande problema para las 
personas que son víctimas de violación 
Fiscal 5 
La moral social es un término abstracto, pero lo que sí es importante, es 
el hecho que el Perú es un país católico y por la tradición apegada a la 
concepción religiosa y por lo tanto e defensa de la legalidad 
Abogado 1 
No atenta porque es un embarazo no deseado, se ha vulnerado el 





asume las consecuencias, una madre no preparada, víctima de un acto 
salvaje y violento 
Abogado 2 
No me considero “moralista” por lo que, no creo la existencia de una 
“moral social”, más aun si la figura del aborto se encuentra contemplada 
en la ley y más aún, si ésta prevé  el caso de los abortos producto de la 
violación sexual 
Abogado 3 No debido a que ella ha sido víctima de un ilícito 
 
Interpretación. La totalidad de entrevistada señalan que el aborto en casos de 
violación sexual no atenta contra la moralidad social, dado que la ciudadanía 
condena el delito de violación sexual. Por el contrario lo que se afectaría seria la 
moral y la dignidad de la mujer que es obligada a seguir un embarazo que no desea 
y es el derecho que la ley debiera proteger, más aun cuando estos hechos son 
cotidianos. Lo que se busca no es conservar una moral social sino el respeto por la 






























Según los objetivos propuestos se analizan aquellos derechos que fundamentan la 
penalización o despenalización del aborto de aquellos embarazos que resultaron 
como consecuencia de una violación sexual.  
 
El análisis que responde al objetivo específico 1, dan base a la 
despenalización del aborto se ha considerado como objeto de análisis, los derechos 
a la autonomía, la salud y el acceso a los servicios de salud en condiciones de 
equidad.  
 
En cuanto al derecho a la autonomía, se tiene que la penalización del aborto 
afecta la autonomía de la mujer, en vista que no se le da la opción de elegir para 
continuar o dar término a su embarazo, afectando significativamente su dignidad 
de mujer, por cuanto se la obliga a vivir revictimizada toda su vida; hecho que 
debiera revertirse dando poder de elección unilateral de concluir el embarazo a fin 
conservar su dignidad y salvaguardar el cumplimiento del proyecto de vida 
personal. Como señala Campos (2015), la mujer es más que un cuerpo reproductor 
de vida, por lo que le respalda el derecho a ejercer su libertad de abortar; Sobre si 
todo si se toma en cuenta que la condición de persona se adquiere desde que se 
nace (Zuñiga, 2011). El derecho a la autonomía salvaguardando la dignidad 
personal está suscrita en el artículo primero de la Constitución del Perú de 1993, 
que a la letra señala: "la defensa de la persona humana y el respeto de su dignidad 
son el fin supremo de la sociedad y del Estado". Este artículo constituye la piedra 
angular de los derechos fundamentales de las personas y, por ello es el soporte 
estructural de la sociedad. En tal sentido, establece los principios y a su vez los 
límites de los alcances de los derechos y garantías constitucionales de los 
ciudadanos y de las autoridades. Bajo esta premisa se pone en relieve el derecho 
de la mujer para tener libertad de decidir sobre su cuerpo por cuanto solo le 
concierne a ella. Se valora su autonomía para decidir sobre el embarazo por cuanto 
su curso afecta su cuerpo y proyecto de vida.  No obstante, según la posición 
contraria, esta libertad también le pertenece al embrión y al feto, por lo se evidencia 
una paradoja constitucional que no tendría salida si solo se considera la 





Desde el punto de vista penal, es necesario referirse a la figura del 
consentimiento. Sin duda la finalidad  del consentimiento es  la eliminar del injusto 
típico, pero ello solo en el caso de que el autor obre “con el consentimiento válido 
del titular de un bien jurídico de libre disposición” (artículo 20 inc. 10 CP). Para el 
derecho penal, la madre no es titular del derecho a vivir del concebido, por lo que 
no puede disponer de él. Como señala González (2005), “el consentimiento de la 
mujer embarazada no exime de responsabilidad en el delito de aborto, puesto que 
no es ella la titular del bien jurídico protegido”.  Como se conoce, el titular del bien 
jurídico no es la mujer sino el concebido, razón por el cual para el derecho penal 
todo aborto es punible (artículo 114 CP). 
 
El derecho a la salud involucra a tener derecho a vivir con salud, lo cual 
vendría a estar afectado cuando la mujer sigue un embarazo que no desea e incluso 
rechaza por cuanto la afecta emocionalmente, lo cual se ve empeorada por cuanto 
de llegar a término el embarazo debe criar a dicho niño en un ambiente de rechazo 
y culpa que configuran un clima familiar adverso, lo que a su vez estructura formas 
de violencia que atentan el derecho a la libertad (Pérez, 2016). El padecimiento de 
un delito violento supone un ataque directo al sentimiento de seguridad de quien lo 
sufre, del que deriva una afectación en sus estructuras psíquicas.  Para Kilpatrick 
et al (1989) un delito violento es un suceso negativo vivido de forma brusca, que 
genera terror e indefensión y pone en peligro la integridad física o psicológica de la 
persona, dejando a la víctima en tal situación emocional que es incapaz de 
afrontarla con sus recursos psicológicos habituales. La agresión sexual es una 
forma especial de delito violento altamente estresante, que es vivenciado por la 
víctima con un miedo intenso a sufrir un grave daño físico o incluso la muerte, al 
que se añaden sensaciones de impotencia y desesperanza en cuanto a su 
incapacidad para escapar o evitarlo.  
 
Por otro lado, también puede poner en riesgo su vida al no hallar medio seguro 
para practicarse un aborto termina exponiéndose a prácticas inseguras. 
Limitándose su acceso a los servicios de salud en condiciones de equidad, lo cual 
no se justifica porque la ley pareciera no tener sentido frente a estos casos debido 





solicitud de todas las mujeres, pero es la presión mediática la que causa confusión 
debido a sus discursos moralistas que paulatinamente deslegitiman los derechos 
de la mujer y paralelamente las prácticas abortivas no se han detenido y se 
mantienen latentes en la clandestinidad desde diferentes estratos sociales, no 
existiendo estrategia o política que haga frente a esta realidad (Hoyos, 2016). Lo 
cierto es que en el Perú se producen 376 mil abortos clandestinos en el país por 
año siendo probabilidad de hospitalización más elevada si la mujer era pobre 
(Ferrando, 2006). De otro lado, los abortos inseguros y sus complicaciones 
constituyeron en el periodo 2002-2011 la tercera causa (9,8%) de mortalidad 
materna en el Perú (Minsa, 2013) y en el periodo 2012-2013 fue la primera causa 
de hospitalización (Minsa, 2015).  
 
El análisis que responde al objetivo específico 2, dan base a la penalización 
del aborto se ha considerado como objeto de análisis, el derecho a la vida, el interés 
superior del niño y la expectativa social. Con respecto al derecho a la vida se ha 
planteado que el aborto sí afecta al derecho a la vida del niño, por cuando es 
poseedor de derechos desde la concepción (Traslosheros, 2008), es decir, desde 
que se fusionan el espermatozoide y el óvulo ya que a partir de ese momento, el 
desarrollo del ser humano es inminente. Al respecto Ocón (2017), expresó en su 
estudio del aborto, que esta debiera penalizarse, dado que atenta contra el derecho 
a la vida. Sustenta su conclusión a través de evidencias mostradas por las ciencias 
de la salud, que enfatiza el momento en que se inicia vida (la concepción); por tanto 
eliminarla es lo mismo que eliminar a un ser humano, mencionándose que la 
decisión no solo le concierne a la madre sino también al niño por nacer, cuyo 
derecho deberá ser protegida por la ley. Para Galiano (2013), el ser humano, la 
persona, es un prius respecto del Derecho, o sea, que la persona existe con 
independencia del derecho y tiene esa consideración desde el momento en que 
nace con vida. Para Fernández (1988) el concebido no es una persona natural, pero 
no deja de ser vida humana, porque no se ha producido el hecho determinante del 
nacimiento, sin embargo, lo considera -al concebido- "un sujeto de derecho distinto 
y autónomo, un centro de referencia de derecho desde el instante de la concepción 






No es posible hablar de derecho a la educación a la salud o a la recreación si 
antes no se le ha brindado el derecho a vivir, razón por el cual el desarrollo 
gestacional no debiera ser interrumpida. No obstante aun es confusa la noción de 
persona, la cual se asigna cuando existe nacimiento del niño vivo, más si se le 
atribuye el derecho a la vida lo cual se halla fuertemente respaldada por la tradición 
religiosa que actualmente ejerce fuerte influencia sobre la opinión, creencias y 
principios morales de los ciudadanos. No obstante, según refiere Aguilar (2014), se 
requiere contar con recursos económicos y materiales suficientes; así como de un 
entorno social proclive a apoyarlas. El derecho le asiste a la persona desde la 
concepción porque la condición de persona se adquiere desde la concepción 










































Primera: Con respecto al objetivo general se ha encontrado que la controversia 
entre despenalización o penalización del aborto gira en torno al derecho 
a la vida y el derecho a la libertad, la primera antepone el funcionamiento 
biológico y el segundo al funcionamiento social. Asimismo, la posición a 
sumir dependerá de la noción de persona que se adopte; si se cree que 
la figura de persona se desde la concepción entonces se estará en 
contra del aborto y se cree que es desde el nacimiento se estará a favor 
del aborto. En todo caso lo que se busca en respetar la vida protegiendo 
a la madre. Por otro lado, no existe norma internacional que obligue al 
Estado Peruano a despenalizar el aborto. Incluso la CEDAW 
(Convención sobre la Eliminación de todas las formas de Discriminación 
contra la Mujer), instancia que muchos colectivos pro aborto hacen 
referencia, indica en su recomendaciones “En la medida de los posible”, 
dejando a criterio de los Estados implementar la recomendación. 
 
Segunda: En referencia al objetivo específico 1, se tiene que el fundamento que da 
base a la despenalización del aborto es el respeto al derecho de libertad 
de la mujer, lo cual significa que debe tener suficiente autonomía para 
decidir sobre su cuerpo, más aun cuando el embarazo es producto de 
una violación sexual. Ello con la finalidad de salvaguardar su salud física 
emocional y tenga acceso a un sistema de salud en condiciones de 
equidad. El derecho de la mujer tiene mayor jerarquía que la del embrión 
por cuanto aun no nace y por tanto no puede recibir la denominación de 
persona. No obstante, para hablar de derecho a la libertad de la mujer 
para decidir abortar o no, es decir dar o no dar consentimiento solo es 
aplicable si ésta es titular del “bien jurídico de libre disposición” (artículo 
20 inc. 10 CP). Y es el caso que la madre gestante no es titular del 
derecho a la vida del concebido. 
 
Tercera: Sobre el objetivo específico 2, se ha evidenciado que los fundamentos 
que dan base a la penalización del aborto giran en torno al derecho a la 
vida, por cuanto se considera ser humano desde la concepción, y siendo 





principio de interés superior del niño. Todo ello además se justifica por 
las tradiciones culturales de la población, cuyo matiz religioso le impide 
pensar en la posibilidad de terminar con una vida. El derecho del niño 
por nacer tiene mayor jerarquía que la de la mujer por cuanto le 
corresponde la denominación de persona desde la concepción, tal como 
lo señalan la Constitución, Convención Americana sobre Derechos 
Humanos (CADH), Código de los Niños y Adolescentes y Código civil, 
pues señalan que la vida empieza desde la concepción, por lo que le 
asiste su derecho a vivir y la única manera de gozar de ese derecho es 
ser considerado como persona.. Incluso podría plantearse que ante los 
casos de violación sexual tanto la madre como el feto son personas 
afectadas, no siendo justo priorizar los derechos de una de ellas en 





































Primera: Sería factible replicar estos estudios pero desde la perspectiva de la 
mujer embarazada como consecuencia de violación sexual. Ello 
brindaría mayores luces para constituir una doctrina acorde a nuestra 
realidad idiosincrática y legal, lo cual a su vez brindaría pertinencia y 
practicidad al proceso judicial en estos casos. 
  
Segunda: Se hace urgente que el estado asuma posición definitiva sobre la 
penalización o despenalización del aborto. Si se toma en cuenta las 
recomendaciones de los tratados firmados a nivel internacional se 
debiera asegurar los derechos humanos de la mujer, más si se toma en 
cuenta el tiempo histórico de la sociedad peruana, asumir dichos 
compromisos representaría el aumento del conflicto ideológico tan 
influenciada por la iglesia católica y evangélica.  Mas no hacer nada 
resultaría peor para una sociedad en desarrollo. 
 
Tercera: Se podría plantear especificaciones en cuanto a conceptos y 
tipificaciones en el código penal, que en cuanto a aborto por casos de 
violación requiere actualizarse. Sin duda ello, llevará que el Estado 
asuma una posición definitiva frente a este tema, lo que implicaría mayor 
claridad acerca de las consecuencias del comportamiento que 
contravienen a la legislación actual, tanto para la mujer como para el 
profesional que la facilita; si ello no es claro, se transmite el mensaje que 
no hay consecuencia real frente a esta práctica, haciendo que la ley se 
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Resumen 
La investigación tuvo como objetivo analizar las cuestiones jurídicas asociadas a la 
despenalización del aborto en mujeres víctimas del delito de violación sexual. La 
metodología siguió un enfoque cualitativo, de tipo hermenéutico, considerando como 
muestra a tres jueces, cinco fiscales y tres abogados que laboran en la Corte Superior de 
Justicia del Cono Norte. La técnica de recolección de datos constituyó en una entrevista 
estructurada de 10 preguntas elaboradas en base a las categorías: derechos que 
fundamentan la penalización y derechos que fundamentan la despenalización del aborto. 
Los resultados evidenciaron que la controversia entre despenalización o penalización del 
aborto gira en torno al derecho a la vida y el derecho a la libertad, la primera antepone el 
funcionamiento biológico y el segundo al funcionamiento social. Asimismo, la posición a 
sumir dependerá de la noción de persona que se adopte; si se cree que la figura de persona 
se desde la concepción entonces se estará en contra del aborto y se cree que es desde el 
nacimiento se estará a favor del aborto. En todo caso lo que se busca en respetar la vida 
protegiendo a la madre. 
Palabras clave: clima organizacional, clima organizacional, educación 
 
Abstract 
The investigation had as objective to analyze the juridical questions associated to the 
decriminalization of the abortion in women victims of the crime of sexual violation. The 
methodology followed a qualitative focus, of hermeneutic type, considering like sample to 
three judges, five district attorneys and three lawyers that work in the Superior Court of 
Justice of the North Cone. The technique of gathering of data constituted in a structured 
interview of 10 questions elaborated based on the categories: rights that base the 
penalization and rights that base the decriminalization of the abortion. The results evidenced 
that the controversy between decriminalization or penalization of the abortion rotates around 
the right to the life and the right to the freedom, the first prefix the biological operation and 
the second to the social operation. Also, the position to sink will depend on person's notion 
that is adopted; if it is believed that person's figure you from the conception then you will be 
against the abortion and it is believed that it is from the birth you will be in favor of the 
abortion. In any event what is looked for in respecting the life protecting the mother. 




En América Latina y el Caribe se practican cerca de 4.4 millones de abortos, y de 
todos ellos el 95% se realizan en condiciones inseguras, debido que las mujeres deciden 





calificado. Ello sucede porque en la región el aborto está penalizado e incluso en algunos 
países está totalmente prohibido no considerando casos de peligro para la madre o 
violación sexual (Instituto Guttmacher, 2008). 
 
En el caso de Perú, el 8,4% de mujeres sufrieron algún tipo de violencia sexual, lo 
que se evidencia también porque diariamente 49 mujeres denuncian ser víctimas de 
violación sexual (Ministerio Público, 2013) siendo las edades con mayor vulnerabilidad las 
que oscilan entre  14 y 17 años de edad (PNCVHM 2009-2015). Con estas cifras resulta 
fácil imaginar la prevalencia de embarazaos como consecuencia de violencia sexual que 
se produce en el Perú, lo cual generalmente es de carácter incestuoso; peor aún varias de 
estas mujeres terminan suicidándose. 
 
El hecho que el Estado, a través de la legislación, obligue a una mujer a continuar 
con un embarazo producto de una violación sexual implica que se continúe la violencia 
sobre dicha mujer, esta vez a cargo del Estado. Desde esta postura, penalizar el aborto 
constituye “una segunda violación contra la mujer, en este caso, de parte del Estado”, pues 
se le obliga a continuar con un embarazo no consentido ni deseado. No obstante, esta 
postura encuentra férrea oposición de los movimientos pro-vida que enfatiza el derecho del 
niño ya que considera el aborto como una manifestación de violencia al niño por nacer “que 
no tiene ninguna culpa” por existir en las condiciones que es materia de debate. 
 
Penalizar o despenalizar el aborto se ha convertido en un tema de gran complejidad 
social y jurídica y ellos se evidencia en los diferentes estudios que se realizaron 
recientemente.  Algunos concluyen a favor de la penalización y otros a despenalización. 
Con respecto a la penalización, los argumentos más se han enfocado a resaltar el derecho 
a la vida, la cual se entiende que empieza desde la concepción. Desde esta línea, Ocón 
(2017) expresó en su estudio del aborto, que esta debiera penalizarse, dado que atenta 
contra el derecho a la vida. Sustenta su conclusión a través de evidencias mostradas por 
las ciencias de la salud, que enfatiza el momento en que se inicia vida (la concepción); por 
tanto eliminarla es lo mismo que eliminar a un ser humano, mencionándose que la decisión 
no solo le concierne a la madre sino también al niño por nacer, cuyo derecho deberá ser 
protegida por la ley. Por su parte, Hoyos (2016) tipifica el aborto como delito dado que 
implica un atentado al derecho a la vida y por ello la penaliza; no obstante, reconoce que 
pese a la legislación vigente, sus prácticas no se han detenido y se mantienen latentes en 
la clandestinidad desde diferentes estratos sociales, no existiendo estrategia o política que 
haga frente a esta realidad. Al respecto, Aguilar (2014), buscó evidenciar las diversas 
estrategias que buscan las mujeres para acceder al aborto en un contexto de penalización 
del mismo. Los resultados mostraron que existe principios legales que la apoyan sin 
embargo para operativizarlas en sus respectivos casos se requiere contar con recursos 
económicos y materiales suficientes; así como de un entorno social proclive a apoyarlas.  
 
En referencia a estudios que favorecen la despenalización se encuentra la realizada 
por Campos (2015), que desde la perspectiva de género, parte de la premisa de que la 
mujer es más que un cuerpo reproductor de vida. Desde esta posición, indica que el aborto 
debiera despenalizarse por cuanto obliga a la mujer a renunciar a su vida propia: indica 





contra su autonomía. Asimismo, Vilca (2016) señaló que existen justificaciones relevantes 
para despenalizar el aborto, las cuales no solo son de orden jurídico sino tambe social y 
psicológico. De esa manera se tiene como argumentos como el derecho a la libertad de 
elegir, el derecho a la dignidad, la criminalidad creciente que aumenta el nivel de víctimas 
y el derecho comparado, por cuanto existen países donde esta figura legal es una realidad. 
Por su parte, Sinche (2016) mostro en su estudio que despenalización del aborto es la 
solicitud real de las mujeres, pero son los medios la que la deslegitiman, ya que a través 
de la presión mediata que ejercen, restan validez a los argumentos y reclamos de las 
premisas pro aborto, anteponiendo más bien discursos de corte moral que las debilita.  
Pérez (2016) destacó que en referencia al aborto existen dos posiciones que se ponderan 
mutuamente al existir aborto por violación sexual; el derecho a la vida y el derecho a la 
libertad, siendo esta última de jerarquía superior en vista que la violación sexual representa 
un grave atentado contra la libertad de la mujer y el Perú tiene tratados pendientes para 
erradicar toda forma de violencia en amparo al derecho a la libertad. 
 
Esta posición con respecto al aborto encuentra fundamento en diversas normas, 
partiendo de la Constitución. 
 
Constitución Política del Perú: 
Art. 2° inc. 1: Toda persona tiene derecho a la vida… El concebido es sujeto de derecho 
en todo cuanto le favorece. 
Convención Americana sobre Derechos Humanos (CADH): 
Art. 4º: inc. 1: Toda persona tiene derecho a que se le respete su vida. Este derecho está 
protegido por la ley y, en general, a partir del momento de la concepción. Nadie puede ser 
privado de la vida arbitrariamente. 
 
Código de los Niños y Adolescentes: 
Art. 1°: El niño y el adolescente tienen derecho a la vida desde el momento de su 
concepción. El presente Código garantiza la vida del concebido, protegiéndolo de 
experimentos o manipulaciones genéticas contrarias a su integridad y a su desarrollo físico 
y mental”. 
Código Civil: 
Art. 1: La persona humana es sujeto de derecho desde su nacimiento. 
La vida humana comienza con la concepción. El concebido es sujeto de derecho para todo 
cuanto le favorece. 
La atribución de derechos patrimoniales está condicionada a que nazca vivo. 
Desde el ámbito penal, el Decreto Legislativo 635, Código Penal instituye que el 
aborto terapéutico no es penalizado si es efectuado por un médico con la aprobación de la 
gestante o de su representante legal, cuando es el único medio para salvar la vida de la 
gestante o para evitar dañar su salud (artículo 119 del Código Penal). 
El artículo 120 indica penas menores para el aborto sentimental y eugenésico 
(privación de la libertad no mayor a 3 meses). Esto es cuando "el embarazo sea 
consecuencia de violación sexual fuera de matrimonio o inseminación artificial no 
consentida y cuando es probable que el ser en formación conlleve al nacimiento graves 





El propósito que se persigue con esta investigación es contribuir en la construcción 
de una postura consensuada que termine con el debate y ofrezca lineamientos que por un 
lado la mujer sienta que su derecho no se vulnera y por otro, la sociedad comprenda la 
línea que separa entre la persona legal y moral. 
 
Metodología 
La investigación se desarrolló desde un enfoque cualitativo porque utiliza la recolección de 
datos sin medición numérica para descubrir o afinar preguntas de investigación en el 
proceso de interpretación (Hernández, Fernández y Baptista, 2006).  
El método utilizado es el hermenéutico que es definido por Guardián (2007), como 
aquel que “utiliza en todo momento de una forma consciente o inconsciente todo 
investigador, ya que la mente humana es por naturaleza, interpretativa, lo que equivale a 
decir que es hermenéutica: observa algo y le busca significado” (p. 148). De esta manera 
se analizan la figura del aborto como consecuencia de una violación sexual interpretando 
las percepciones subjetivas de jueces, fiscales y abogados. 
En este sentido las categorías de análisis vendrían a  ser: a) derechos que 
fundamenta la despenalización a fin de analizar aquellos derechos que se salvaguardan al 
despenalizar el aborto de las víctimas de violación sexual; b) derechos que fundamenta la 
penalización a fin de analizar aquellos derechos que se salvaguardan al penalizar el aborto 
de las víctimas de violación sexual. 
Por otro lado, los sujetos de estudio lo constituyen 3 jueces, 5 fiscales y 3 abogados 
de la Corte Superior de Justicia de Lima Norte. La técnica de recolección de datos fue la 
entrevista estructurada. El análisis de la información fue realizada mediante la 




Aquí se describen los resultados del objetivo general: Analizar las cuestiones jurídicas 
asociadas a la despenalización del aborto en mujeres víctimas de violación sexual de la 
Corte Superior de Justicia de Lima Norte, 2018. El análisis de las cuestiones jurídicas 
asociadas a la despenalización del aborto en mujeres víctimas de violación sexual de la 
Corte Superior de Justicia de Lima Norte, 2018, ha sido realizado abordando la doctrina, la 
posición de expertos y la jurisprudencia 
Se han abordado dos doctrinas que muestran su protagonismo al hablar del aborto: el 
derecho a la vida y el derecho a la libertad. 
El derecho a la vida supone un derecho a no morir debido a la acción arbitraria de terceros. 
Su superioridad jerárquica se justifica sobre los demás derechos, por cuanto sin vida no 
tiene sentido tener otros derechos, sobre todo el de libertad.  El derecho a la vida 
representa la razón social de todo orden social, por lo que no solo es un atributo de la 
persona, sino objeto de la existencia humana. Por otro lado, cabría saber si es que el 
embrión o el feto son considerados personas y de ese modo atribuirles el derecho a la vida. 
La doctrina del derecho a la vida considera que la vida empieza desde la concepción por 
tanto, son personas que gozan de derechos constitucionales e institucionales. Basan su 
premisa en que desde que las células sexuales masculinas y femeninas se unen forman 
un nuevo ser diferente a sus progenitores, con una estructura biológica independiente que 





vendría a ser solo una etapa más del desarrollo de la persona. En este sentido el aborto 
tendría que penalizarse, por cuanto se atenta arbitrariamente contra la vida de una 
persona. 
En el ámbito penal esta figura se traduce en teoría del bien jurídico protegido ya la 
persecución de una conducta delictiva solo es explicable debido a la existencia de un bien 
que es necesario proteger por lo que el derecho penal tendría sentido.. Consecuentemente, 
la amenaza de pena se dirige siempre a comportamientos desvalorados por la sociedad 
que considera que su manifestación lesiona o pone en situación de peligro este bien  
jurídico. Considerar el aborto como delito, subyace en el presupuesto que el bien jurídico 
digno a proteger es la vida humana (Castillo, 2008). El derecho a la vida está reconocido 
además en la Constitución y en otras leyes en el ámbito interno e internacional, ya que 
consideran que el derecho a la vida se manifiesta desde la concepción. 
Los médicos, que opinan a favor de despenalizar el aborto, han considerado que el 
consentimiento de la mujer gestante, debiera respetarse e imponerse por sobre toda figura 
legal; sin embargo, desde el derecho penal, la situación es diferente. Sin duda la finalidad  
del consentimiento es  la eliminar del injusto típico, pero ello solo en el caso de que el autor 
obre “con el consentimiento válido del titular de un bien jurídico de libre disposición” 
(artículo 20 inc. 10 CP). Para el derecho penal, la madre no es titular del derecho a vivir del 
concebido, por lo que no puede disponer de él. Como señala González (2005), “el 
consentimiento de la mujer embarazada no exime de responsabilidad en el delito de aborto, 
puesto que no es ella la titular del bien jurídico protegido”.  Como se conoce, el titular del 
bien jurídico no es la mujer sino el concebido, razón por el cual para el derecho penal todo 
aborto es punible (artículo 114 CP). 
El respeto a la libertad de la mujer es una concepción doctrinaria que se halla asociada al 
tema del aborto, sobre todo cuando este es debido a un embarazo como producto de 
violación. Bajo esta premisa se pone en relieve el derecho de la mujer para tener libertad 
de decidir sobre su cuerpo por cuanto solo le concierne a ella. Se valora su autonomía para 
decidir sobre el embarazo pro cuanto su curso afecta su cuerpo y proyecto de vida.   
Como señala Zuñiga (2011), entre ambas doctrinas prevalecen el concepto de persona 
moral y persona legal. El primero hace alusión a la persona antes del nacimiento y el 
segundo, a la persona después del nacimiento. La figura de persona legal es más fácil de 
evidenciar pues solo se requiere comprobar que se ha nacido y se ha separado físicamente 
de la madre; más la figura de la persona moral es más compleja.  
Con respecto a los resultados del objetivo específico 1: Analizar los derechos que 
fundamentan la despenalización en mujeres víctimas de violación sexual de la Corte 
Superior de Justicia de Lima Norte, 2018, se tiene: 
Derecho a la autonomía. Las posiciones se hallan encontradas entre los entrevistados. 
Hay un grupo que refiere que sí afecta su autonomía de la mujer, en vista que no se le da 
la opción de elegir por el aborto, puesto que ya resultó perjudicada por la violación y 
adicionalmente, se la obliga a vivir revictimizada toda su vida, ocasionando que viva 
agobiada por estados emocionales que la vulneran, afectando su dignidad de mujer. Es 
como si la castigaran a ella, ya que es la más perjudicada. Por otro lado, se refiere que lo 
que se afecta no es la autonomía de la mujer sino el derecho a la vida del nuevo ser, cuyos 
derechos le deben ser reconocidos desde la concepción. En este sentido, llevar el 
embarazo a término constituye un acto moral cuya razón es preservar la vida. La mayoría 





embarazo bajo la circunstancia de una violación sexual. Entre las razones se encuentra las 
secuelas emocionales ligadas a la revictimizacion, la necesidad de conservar la dignidad y 
salvaguardar el cumplimiento del proyecto de vida personal aunque debe considerar las 
posibles consecuencias legales que dicha decisión acarrea, puesto que la ley peruana 
ofrece derechos desde la concepción 
 
Derecho a la salud. Las posiciones se concentran en la premisa que si les afecta, sobre 
todo emocionalmente, dado que es recuerdo de que un hecho la violentó en su dignidad; 
aunque ello es equiparado también por los estados emocionales subsecuentes al aborto. 
También puede ser afectada físicamente, dado que al no hallar medio legal para 
practicarse el aborto terminará asistiendo a lugares clandestinos donde es expuesta al 
aborto peligroso. En todo caso, la decisión debiera recaer en ella. Criar un niño que es 
producto de una violación sexual, afecta el estado emocional de la mujer, puesto que la 
presencia del niño se constituye en fuente de revictimización, más aún porque la ley la 
obliga a gestar al niño. Este hecho condiciona su comportamiento frente al niño dado, la 
cual es generalmente de rechazo; lo que a su vez generándose un clima adverso; lo cual 
también afectaría al niño. También queda la posibilidad que el instinto maternal permita 
que la madre resuelva sus conflictos emocionales y termine conectándose emocionalmente 
con su hijo. 
Acceso a la salud pública. La mayoría de los entrevistados expresaron que la 
penalización del aborto si restringe el acceso a la salud de las mujeres, dado que al no 
poder acceder al aborto voluntario de manera legal optan por acudir a establecimientos o 
personas que realizan prácticas abortivas insalubres y de manera clandestina en perjuicio 
de su propia vida. Asimismo, la salud emocional se ve afectada porque se obliga a la mujer 
a seguir un embarazo que no desea y rechaza. Incluso la ley parece inútil por cuanto, de 
cara al artículo 120 que tipifica el aborto sentimental, la sanción máxima es de 3 meses, y 
que en la denuncia se prolongaría en su plazo de prescripción a 4 ½ meses (párrafo último 
del artículo 83), difícilmente un proceso penal puede concluir con sentencia en última 
instancia en ese plazo 
Con respecto a los resultados del objetivo específico 2: Analizar los derechos que 
fundamentan la penalización del aborto en mujeres víctimas del delito de violación sexual, 
se tiene: 
Derecho a la vida. Se plantea que el aborto sí afecta al derecho a la vida del niño pero 
también al de la madre. Considerando que el derecho a la vida se refiere al niño, se ha 
expresado que la ley lo protege desde la concepción, por lo que abortar sería lo mismo que 
matar. Aunque existen opiniones que señalan que para considerar una vida, el niño debe 
ser concebido de manera voluntaria y dentro de una familia. Otros por su parte, indican que 
no se afectaría el derecho a la vida por cuanto el niño aún no ha nacido ni ha desarrollado 
actividad cerebral. La mayoría de los entrevistados señalan que la vida empieza desde la 
concepción, es decir, desde que se fusionan el espermatozoide y el óvulo ya que el 
desarrollo del ser es inminente. Otros desde la anidación del embrión sobre el útero, desde 
que desarrolla órganos, y otros desde que se nace. 
Interés superior del niño. Entre las posiciones se encuentra que sí afecta el interés 
superior del niño y el derecho de toda persona a vivir. No es posible hablar de derecho a 
la educación a la salud o a la recreación si antes no se le ha brindado el derecho a vivir, 





señalan que no afecta el interés superior del niño, mencionan que no puede llamarse niño 
a alguien que todavía no nace; incluso porque, en caso de violación, dicho ser no ha sido 
concebido de manera adecuada o no deseada. Hay quienes sostienen que en caso de 
aborto no califica la figura de interés superior del niño, sino solo la decisión de la mujer 
para abortar. La mayoría manifiesta que el embrión o feto no puede recibir la denominación 
de persona por cuanto aun no nace y de hacerlo lo debe de hacer vivo. Adicionalmente se 
menciona que tiene derecho a la vida, si es que hay condiciones favorables para cuando 
nazca. .  
La expectativa social. La totalidad de entrevistada señalan que el aborto en casos de 
violación sexual no atenta contra la moralidad social, dado que la ciudadanía condena el 
delito de violación sexual. Por el contrario lo que se afectaría seria la moral y la dignidad 
de la mujer que es obligada a seguir un embarazo que no desea y es el derecho que la ley 
debiera proteger, más aun cuando estos hechos son cotidianos. Lo que se busca no es 




En el presente estudio se analiza aquellos derechos que fundamentan la penalización o 
despenalización del aborto de aquellos embarazos que resultaron como consecuencia de 
una violación sexual. Entre los fundamentos que dan base a la despenalización del aborto 
se ha considerado como objeto de análisis, los derechos a la autonomía, la salud y el 
acceso a los servicios de salud en condiciones de equidad.  
En cuanto al derecho a la autonomía, se tiene que la penalización del aborto afecta 
la autonomía de la mujer, en vista que no se le da la opción de elegir para continuar o dar 
término a su embarazo, afectando significativamente su dignidad de mujer, por cuanto se 
la obliga a vivir revictimizada toda su vida; hecho que debiera revertirse dando poder de 
elección unilateral de concluir el embarazo a fin conservar su dignidad y salvaguardar el 
cumplimiento del proyecto de vida personal. Como señala Campos (2015), la mujer es más 
que un cuerpo reproductor de vida, por lo que le respalda el derecho a ejercer su libertad 
de abortar; Sobre si todo si se toma en cuenta que la condición de persona se adquiere 
desde que se nace (Zuñiga, 2011). El derecho a la autonomía salvaguardando la dignidad 
personal está suscrita en el artículo primero de la Constitución del Perú de 1993, que a la 
letra señala: "la defensa de la persona humana y el respeto de su dignidad son el fin 
supremo de la sociedad y del Estado". Este artículo constituye la piedra angular de los 
derechos fundamentales de las personas y, por ello es el soporte estructural de la sociedad. 
En tal sentido, establece los principios y a su vez los límites de los alcances de los derechos 
y garantías constitucionales de los ciudadanos y de las autoridades. Bajo esta premisa se 
pone en relieve el derecho de la mujer para tener libertad de decidir sobre su cuerpo por 
cuanto solo le concierne a ella. Se valora su autonomía para decidir sobre el embarazo por 
cuanto su curso afecta su cuerpo y proyecto de vida.  No obstante, según la posición 
contraria, esta libertad también le pertenece al embrión y al feto, por lo se evidencia una 
paradoja constitucional que no tendría salida si solo se considera la ponderación de un 
derecho sobre otro (Sánchez. 2011).  
Desde el punto de vista penal, es necesario referirse a la figura del consentimiento. 
Sin duda la finalidad  del consentimiento es  la eliminar del injusto típico, pero ello solo en 





libre disposición” (artículo 20 inc. 10 CP). Para el derecho penal, la madre no es titular del 
derecho a vivir del concebido, por lo que no puede disponer de él. Como señala González 
(2005), “el consentimiento de la mujer embarazada no exime de responsabilidad en el delito 
de aborto, puesto que no es ella la titular del bien jurídico protegido”.  Como se conoce, el 
titular del bien jurídico no es la mujer sino el concebido, razón por el cual para el derecho 
penal todo aborto es punible (artículo 114 CP). 
El derecho a la salud involucra a tener derecho a vivir con salud, lo cual vendría a 
estar afectado cuando la mujer sigue un embarazo que no desea e incluso rechaza por 
cuanto la afecta emocionalmente, lo cual se ve empeorada por cuanto de llegar a término 
el embarazo debe criar a dicho niño en un ambiente de rechazo y culpa que configuran un 
clima familiar adverso, lo que a su vez estructura formas de violencia que atentan el 
derecho a la libertad (Pérez, 2016). El padecimiento de un delito violento supone un ataque 
directo al sentimiento de seguridad de quien lo sufre, del que deriva una afectación en sus 
estructuras psíquicas.  Para Kilpatrick et al (1989) un delito violento es un suceso negativo 
vivido de forma brusca, que genera terror e indefensión y pone en peligro la integridad 
física o psicológica de la persona, dejando a la víctima en tal situación emocional que es 
incapaz de afrontarla con sus recursos psicológicos habituales. La agresión sexual es una 
forma especial de delito violento altamente estresante, que es vivenciado por la víctima con 
un miedo intenso a sufrir un grave daño físico o incluso la muerte, al que se añaden 
sensaciones de impotencia y desesperanza en cuanto a su incapacidad para escapar o 
evitarlo.  
Por otro lado, también puede poner en riesgo su vida al no hallar medio seguro para 
practicarse un aborto termina exponiéndose a prácticas inseguras. Limitándose su acceso 
a los servicios de salud en condiciones de equidad, lo cual no se justifica porque la ley 
pareciera no tener sentido frente a estos casos debido a la tipificación y prescripción del 
delito. Según Sinche (2016), el aborto es una solicitud de todas las mujeres, pero es la 
presión mediática la que causa confusión debido a sus discursos moralistas que 
paulatinamente deslegitiman los derechos de la mujer y paralelamente las prácticas 
abortivas no se han detenido y se mantienen latentes en la clandestinidad desde diferentes 
estratos sociales, no existiendo estrategia o política que haga frente a esta realidad (Hoyos, 
2016). Lo cierto es que en el Perú se producen 376 mil abortos clandestinos en el país por 
año siendo probabilidad de hospitalización más elevada si la mujer era pobre (Ferrando, 
2006). De otro lado, los abortos inseguros y sus complicaciones constituyeron en el periodo 
2002-2011 la tercera causa (9,8%) de mortalidad materna en el Perú (Minsa, 2013) y en el 
periodo 2012-2013 fue la primera causa de hospitalización (Minsa, 2015).  
Sobre los fundamentos que dan base a la penalización del aborto se ha considerado 
como objeto de análisis, el derecho a la vida, el interés superior del niño y la expectativa 
social. Con respecto al derecho a la vida se ha planteado que el aborto sí afecta al derecho 
a la vida del niño, por cuando es poseedor de derechos desde la concepción (Traslosheros, 
2008), es decir, desde que se fusionan el espermatozoide y el óvulo ya que a partir de ese 
momento, el desarrollo del ser humano es inminente. Al respecto Ocón (2017), expresó en 
su estudio del aborto, que esta debiera penalizarse, dado que atenta contra el derecho a 
la vida. Sustenta su conclusión a través de evidencias mostradas por las ciencias de la 
salud, que enfatiza el momento en que se inicia vida (la concepción); por tanto eliminarla 
es lo mismo que eliminar a un ser humano, mencionándose que la decisión no solo le 





por la ley. Para Galiano (2013), el ser humano, la persona, es un prius respecto del 
Derecho, o sea, que la persona existe con independencia del derecho y tiene esa 
consideración desde el momento en que nace con vida. Para Fernández (1988) el 
concebido no es una persona natural, pero no deja de ser vida humana, porque no se ha 
producido el hecho determinante del nacimiento, sin embargo, lo considera -al concebido- 
"un sujeto de derecho distinto y autónomo, un centro de referencia de derecho desde el 
instante de la concepción y hasta el nacimiento" (p. 28).  
No es posible hablar de derecho a la educación a la salud o a la recreación si antes 
no se le ha brindado el derecho a vivir, razón por el cual el desarrollo gestacional no debiera 
ser interrumpida. No obstante aun es confusa la noción de persona, la cual se asigna 
cuando existe nacimiento del niño vivo, más si se le atribuye el derecho a la vida lo cual se 
halla fuertemente respaldada por la tradición religiosa que actualmente ejerce fuerte 
influencia sobre la opinión, creencias y principios morales de los ciudadanos. No obstante, 
según refiere Aguilar (2014), se requiere contar con recursos económicos y materiales 
suficientes; así como de un entorno social proclive a apoyarlas. El derecho le asiste a la 
persona desde la concepción porque la condición de persona se adquiere desde la 
concepción (Traslosheros, 2008). 
 
Conclusiones 
Con respecto al objetivo general se ha encontrado que la controversia entre 
despenalización o penalización del aborto gira en torno al derecho a la vida y el derecho a 
la libertad, la primera antepone el funcionamiento biológico y el segundo al funcionamiento 
social. Asimismo, la posición a sumir dependerá de la noción de persona que se adopte; si 
se cree que la figura de persona se desde la concepción entonces se estará en contra del 
aborto y se cree que es desde el nacimiento se estará a favor del aborto. En todo caso lo 
que se busca en respetar la vida protegiendo a la madre. Por otro lado, no existe norma 
internacional que obligue al Estado Peruano a despenalizar el aborto. Incluso la CEDAW 
(Convención sobre la Eliminación de todas las formas de Discriminación contra la Mujer), 
instancia que muchos colectivos pro aborto hacen referencia, indica en su 
recomendaciones “En la medida de los posible”, dejando a criterio de los Estados 
implementar la recomendación. 
 
En referencia al objetivo específico 1, se tiene que el fundamento que da base a la 
despenalización del aborto es el respeto al derecho de libertad de la mujer, lo cual significa 
que debe tener suficiente autonomía para decidir sobre su cuerpo, más aun cuando el 
embarazo es producto de una violación sexual. Ello con la finalidad de salvaguardar su 
salud física emocional y tenga acceso a un sistema de salud en condiciones de equidad. 
El derecho de la mujer tiene mayor jerarquía que la del embrión por cuanto aun no nace y 
por tanto no puede recibir la denominación de persona. No obstante, para hablar de 
derecho a la libertad de la mujer para decidir abortar o no, es decir dar o no dar 
consentimiento solo es aplicable si ésta es titular del “bien jurídico de libre disposición” 
(artículo 20 inc. 10 CP). Y es el caso que la madre gestante no es titular del derecho a la 
vida del concebido. 
 
Sobre el objetivo específico 2, se ha evidenciado que los fundamentos que dan base a la 





humano desde la concepción, y siendo más vulnerable que el menor de edad le asiste con 
mayor convicción el principio de interés superior del niño. Todo ello además se justifica por 
las tradiciones culturales de la población, cuyo matiz religioso le impide pensar en la 
posibilidad de terminar con una vida. El derecho del niño por nacer tiene mayor jerarquía 
que la de la mujer por cuanto le corresponde la denominación de persona desde la 
concepción, tal como lo señalan la Constitución, Convención Americana sobre Derechos 
Humanos (CADH), Código de los Niños y Adolescentes y Código civil, pues señalan que la 
vida empieza desde la concepción.. 
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Anexo 2. Instrumento de recolección de datos 
 
GUÍA DE ENTREVISTA 
Dirigido a jueces y fiscales de la Corte Superior de Justicia del Cono Norte 
 
TITULO: 
“Despenalización del aborto en mujeres víctimas de violación sexual en la 

















1. ¿Considera que el aborto en casos de mujeres víctimas de violación afecta su 







2. ¿Considera que una mujer puede decidir unilateralmente que hacer con un 








Analizar las cuestiones jurídicas asociadas a la despenalización del aborto 
en mujeres víctimas del delito de violación sexual. 
Analizar los derechos que fundamentan la despenalización en mujeres 





3. ¿Considera que el aborto en casos de mujeres víctimas de violación afecta su 







4. ¿De qué manera podría afectar a la mujer criar un niño cuya concepción fue 







5. ¿Considera que penalizar el aborto en casos de mujeres víctimas de violación 














6. ¿Considera que el aborto en casos de mujeres víctimas de violación atenta 










Analizar los derechos que fundamentan la penalización en mujeres víctimas 













8. ¿Considera que el aborto en casos de mujeres víctimas de violación atenta 














10. ¿Considera que el aborto en casos de mujeres víctimas de violación atenta 

























































































































Anexo 4. Matriz de categorización de datos 










Fuente Técnica Instrumento 
El aborto es 
actualmente un 
hecho punible, no 




derecho a la 
dignidad de la 
mujer que no elige 
ser madre debido a 
la violación sexual. 
Por otro lado, se 
considera que 
legalizar el aborto 
conlleva a un 
atentado hacia la 
vida, que según la 
ciencia médica se 
configura desde el 
momento de la 
concepción. Por 
otro lado, se 
encuentra las 
creencias morales 




¿Cuál es el estado 




del aborto en 
mujeres víctimas 











del delito de 
violación sexual? 
 






- Analizar las 
cuestiones 
jurídicas 
asociadas a la 
despenalización 
del aborto en 
mujeres víctimas 
de violación 
sexual de la Corte 
Superior de 


































- Derecho a 
la salud de 
la mujer. 
 














3 jueces y 
5 fiscales y 
del Distrito 
Judicial de 
















unidad familiar y la 
fe católica, que 
estructuran una 
moral específica 
diferente a otros 
contextos sociales.  
aborto en mujeres 








de la Corte 
Superior de 
Justicia de Lima 
Norte, 2018. 
  




aborto en mujeres 
víctimas de 
violación sexual 
de la Corte 
Superior de 









Anexo 5. Matriz de triangulación de datos  
 
Entrevistado Juez 1 Juez 2 Juez 3 Fiscal 1 Fiscal 2 Fiscal 3 Fiscal 4 Fiscal 5 Abogado 1 Abogado 2 Abogado 3 Convergencia Divergencia Interpretación 
1.    ¿Consider
a que el aborto 











que es el 
derecho 
reproductiv




mujeres.   
Considero que sí, 
porque no se puede 
obligar a gestar y 
procrear un fruto no 
deseado por  
proceder de un 
hecho abominable 
al por fue sometida 
la víctima, hecho 
que no quiere 
recordar, quiere 
superar, entonces 
como se le puede 
condenar a  la 
víctima de 
permanecer con el 
recuerdo vivo del 
fruto no deseado, 
ello significa 
revictimizarlo  por 
toda su existencia y 
considero que no 
hay derecho que la 
víctima  viva toda su 
vida siendo víctima 
de un hecho que la 
sociedad pide 
castigo, pero la 
castigada de por 






















su derecho de 
la libre 
maternidad y 
en caso de la 
despenalizació






Más, que el 




derecho a la 
vida de un 
tercer 
individuo, que 
la afectada por 
violación 
decide su 





nada. Así las 
cosas, el más 
afectado es el 
concebido 
justificado en 
el Derecho a 
la Autonomía 
Si el derecho a 
la autonomía 
personal de la 
mujer 
embarazada, 









el cual se ve 
afectado por 
una violación y 
la 
imposibilidad 
de decidir por 
la continuidad 




















Sí, porque hay 
casos en los 
que se debe 
permitir el 
aborto, como 
en los casos 
de violación y 
embarazo 








ser que se 
considerará 
como padre y 










































producto de un 
acto hecho en 
contra de la 
voluntad de la 
mujer, esta se 
ve perjudicada 
en todos los 
ámbitos de su 
persona 
 La mayoría 
considera que 













más aún si el 
embarazo es 
producto de 
una violación.  
 Algunos 
consideran 






niño por nacer 
 Si se pondera 









con el derecho 
del niño, que 
pese a no 







2.    ¿Consider





























sí, porque no se 
puede condenar a 
ser una víctima toda 
su vida, porque la 
víctima con el fruto 
de la violación 
sexual, tendrá un 
recuerdo 
permanente, ni el 
soporte psicológico 
podrá lograr que 
supere el recuerdo, 


































nto debido.     
En este tema 
hay diversas 
consideracion












modo tal que 
la acreditación 











embarazo, y a 







contrarias a la 
ley 
No, el Derecho 










ahora bien, sí, 
la vida es el 
primer 
derecho y el 





serlo, más aun 





las cosas, no 
es posible que 
la mujer 
gestante tenga 




el niño por 
nacer 
Sí, porque es 
parte de su 






vida, se trata 
de un derecho 
humano que 





Sí, porque es 
libre de sus 
decisiones, 
más aún si ha 
sido víctima de 
este tipo de 
delito, por ello, 



















nacer o ser el 
resultado de 
un derecho 
que es propio 
e inherente de 
ella, y que es 
el derecho a la 
libertad 
sexual: que 







d e idoneidad 
el resultado de 
una relación 
sexual 
Una mujer, o 
cualquier 
persona puede 
decidir lo crea 
conveniente 
respecto a su 












puede o tiene 
derecho a 
decidir 





que todo acto 
o decisión que 
tome no puede 
ser vulnerado 
de las normas 
jurídicas 
 Todos opinan 
que la mujer 
puede decidir 
unilateralment







sexual ya que 
puede afectar 
su salud física 




que la mujer 
evalúe su 
decisión en 








debiera ser un 
criterio para 
decidir 
 La opinión de 







principios de la 
legislación 
peruana, que 
da derechos al 
concebido, por 









3.    ¿Consider
a que el aborto 





derecho a la 


















se porte la 
reproducció






sí, pero siempre 
considerando que 
sea en un contexto 
de violación sexual 



























se ha atentado 
con su 
derecho a la 
maternidad 












que decidir por 
la muerte del 
concebido, yo 











te la mujer ya 
está 
vulnerable, al 
ser un riesgo 
quirúrgico 
considero que 
si afecta su 
salud física 
Sí, porque al 
no reconocer 
el derecho de 
la mujer si 










un acto que 
eventualmente 
afecta la salud 
física y 
emocional de 
la víctima y el 







estos varían la 
conducta de la 
persona, como 




















un periodo de 
gestación con 
complicacione
s físicas, y 
afecta la salud 
emocional 
porque es un 


















se refiere a la 
penalización 
de dicha 
conducta si es 
así, no veo de 









Ahora, si se 











Si debido a 
que, para 
perpetrar ese 
acto, al autor 




te a su 
víctima, lo cual 
ha generado 
un daño en 
ambos 
ámbitos; por 









la mujer quien 
ha sido víctima 
de ese delito 
 Todos opinan 
que el aborto 





derecho a la 
salud física o 
emocional, 
porque la 
violación es un 
delito punible 





 La afectación 
no solo sería 
para la madre 
que sufre el 
trauma 
emocional sino 
al niño que 
nace que 
vivirá con una 













4.   ¿De qué 
manera podría 
afectar a la 


































El recuerdo como 
fruto de la violación 
sexual, un recuerdo 
que la víctima 
quiere olvidar, poner 
en la memoria 
donde quede 
encasillado, pero el 
fruto de la violación 
sexual por más que 
sea una persona 
quien no tiene culpa 
alguna, pero por la 
salud emocional de 
la agraviada; y la 
salud emocional y 
psicológica del 
mismo fruto que la 
tomar conocimiento 
afecta sus salud 
emocional y 


























nto, lo que 
realizan con 
la finalidad 
de no ser 
cuestionada























nte, porque la 














bien, sin se 
siente incapaz 
de querer, 








esferas de su 
vida, la 
promueve 
tener que criar 






















que cabe la 
posibilidad que 
ese niño, no 
sea bien 
educado ya 
que, dentro de 
su madre de 
haber un 
arrepentimient
o, y esto 
puede hacer 
que desarrolle 




mirar al niño 
(a) se ha de 
recordar del 
momento en 
que se produjo 
la violación, y 








solo está el 
hecho de que 
casi nunca 
compone una 





un ser con una 
persona que 





















manera a la 
persona que 








no va a tener 
los cuidados 
debidos, no va 
a estar bien 
emocionalmen
te y tampoco 
va a sentir el 
afecto que 
debería ya que 
ha sido en 
contra de su 
voluntad 
 La mayoría 
señala que, si 
le afectaría, 
















 La mujer igual 
estaría 
afectada si 
aborta o no. Si 
lo hace estaría 
afectada por la 





de la violencia 











































No se trata de 
restringir al acceso 
a la salud pública en 
condiciones de 
equidad, de lo que 
se trata es que no 
se puede obligar a 
la víctima de 
violación sexual a 




como puede obligar 
a la víctima a gestar 
el fruto no deseado, 
claro se dará que el 
fruto procreado, no 
tiene la culpa, pero 
tampoco tiene a 
culpa la víctima 
cuando es atacado 
por un sujeto 
desadaptado de la 
sociedad. 










































De cara al 
artículo 120 




máxima es de 
3 meses, y 
que en la 
denuncia se 
prolongaría en 
su plazo de 
prescripción a 











No, porque el 




que sí, sería 
justificar la 
despenalizació
n del aborto. 




pública de un 
Estado tiene 
que ir de la 












quitarle la vida 
al concebido 


















riesgo su vida 
y su salud 
No, porque la 
salud pública 





mejorar de la 
salud de la 




























en el Código 




son dos cosas 
distintas 
La mayoría 
señala que, si 
le restringe 




practica en la 
clandestinidad 
exponiendo a 




 Otros indican 








ello no es en 
condición de 
equidad.  
 Les restringe 
















lo que el 






6.    ¿Consider
a que el aborto 






















En cuanto al 
“producto” se 
debería establecer 
un plazo legal 




























contra la vida, 
porque el ser 
humano es tal 
desde el 





contra la vida 





te, porque ella 


























cuanto en todo 
lo que le 
favorece, y le 
favorece vivir. 
Es cierto que 


































producto de un 
atentado 
emergente, 
por ello no 
estaríamos 
considerando 
como un daño 
moral 
Si bien es 
cierto se 
afecta el 
Derecho a la 
Vida, también 
se debe tomar 








en ser, y el 
abortar es 
matar ese ser, 
pero por 
algunos casos 
ese ser que, 
medicamente 
evaluado, no 








mente que el 
derecho a la 






Si lo considero 
porque el 
aborto, de un 
caso de 








 La mayoría 









 Un número 
importante 
señala que no 
atenta porque 
el niño aun no 
nace y por lo 
tanto aun no 
es sujeto de 
derecho. 
Alguno señala 
que afecta el 
derecho a la 
vida, pero de 
la madre. 
 Hacen falta 






asumir si esta 
figura se 
asume desde 
que el niño es 
concebido o 
desde que 
nace. Solo de 
esa manera se 
sabría si 
atenta contra 
el derecho a la 
vida. 
7.    Para 
usted ¿desde 
qué momento 
se puede decir 
que hay vida? 
Explique por 
favor. 














de la vida 
es con la 
anidación 
de embrión) 
Desde el momento 
que se forma la 
persona con sus 
órganos, por una 
célula que se da 
inicio en sus 
primeros días no 
podemos afirmar 
que estamos ante la 





a, la vida se 
inicia con la 
concepción 
















todo en cuanto 
le favorece 
Desde el 
momento de la 
concepción, 
porque desde 
que se unen 
las células y 









pero ya se 
formó la vida 
en ese punto 
de anidación 










e con la 
concepción, 
pero no se 
puede igualar 
un embrión o 









que la célula 




ovulo se junta 
con el 
espermatozoid
e, luego de 
ello comienza 
el proceso de 
reproducción 
Desde el 
momento de la 
concepción, es 
desde que se 
deposita el 
espermatozoid
e en el ovulo y 
se forma el 
huevo o cigote 















recurrir a otro 
tipo de 
conocimientos 
que van más 




La vida se 
inicia desde la 
concepción 
 Casi todos 




 Solo una 
persona indica 





que el cigoto 
se implanta en 
el útero. 
 La vida se 
inicia desde 









otro lado, la 
concepción 






termina con la 






que el aborto 
























No, porque estamos 
frente a un ovulo 
que va dar, lugar a 
generar una vida; se 
atenta contra el 
interés superior del 
niño, cuando este 
es lanzado al 
inodoro, cuando lo 
dejan   
abandonando para 
que no termine el 
niño de este modo 
en casos de 
violación sexual se 











sin cual no 
existe 
ningún otro 
más, es la 
vida y el 
concebido 
es sujeto de 
derecho, en 







de la vida 
humana, y 








la vida de un 
ser humano 
Porque es su 




derecho a la 
educación, a 
la recreación 






es la vida, así 






ello el aborto o 
incumplir el 
derecho a la 





aún un feto no 
tiene la calidad 
de persona, no 
puede 
equiparársele 
a un feto o 
embrión a un 
niño nacido 
vivo, que si es 
sujeto de 



















  Yo considero 
















de justicia en 





En casos de 




contra la vida 
de un niño, por 
cuanto para 
ello, en todo 
caso tendría la 
primera que 
nacer vivo. Es, 




Si, debido a 





 Solo pocos 











indican que el 
embrión o feto 
aun no asume 
la figura de 
niño para la 
ley. 
 Los pocos 
que sumen 
que si atenta 
justifican su 
opinión al 





momento y por 
lo tanto es 
más 
vulnerable que 
un niño nacido 
 Si un niño 
tiene derechos 
superiores a la 
de los adultos 
porque 
supuestament
e se hallan 
más 
vulnerables 
frente a estos 
últimos, es por 
lógica que el 
concebido le 
corresponde 







que el niño. 








No, en la 
medida que 









No, tendría derecho 
de acuerdo a 
nuestro Código 
Civil, tendrá 
derecho siempre y 
cuando nazca vivo 
para todo lo que le 
favorece, pero un 
hijo engendrado 
como resultado de 
una violación sexual 
es un hijo no 
deseado, entonces 
tiene derecho a la 
vida, pero siempre 
que tenga o haya 
condiciones 
favorables para que 
nazca 





































que nace vivo, 
que un feto o 












uno de ellos 
es el derecho 






la ley por lo 
tanto se 
deberá optar 




quien lo podría 
ejercer, si se 
desconoce la 
identidad del 


















se explica por 
si sola 
Si, según la 
legislación 
tiene derechos 
 La mayoría 
señala que, 
según el 





tanto, al niño 











momento de la 
concepción, 




El derecho le 
es asignado a 




















que el aborto 











que se le a 












No, jamás la mujer 
víctima de violación 
sexual está 
menoscabada en su 
moral ante la 
sociedad que le 
obliga a 
acostumbrar a un 















por lo tanto 
puede ser 
variable, 



























respeto por la 
vida del otro 
No, en tanto 
que es un 
ejercicio de su 


































social es un 
término 
abstracto, pero 
lo que sí es 
importante, es 
el hecho que 
el Perú es un 
país católico y 
por la tradición 
apegada a la 
concepción 
religiosa y por 
lo tanto e 
defensa de la 
legalidad 
No atenta 












, una madre 
no preparada, 
víctima de un 





lo que, no creo 
la existencia 
de una “moral 
social”, más 
aún si la figura 
del aborto se 
encuentra 
contemplada 
en la ley y más 
aún, si ésta 
prevé el caso 
de los abortos 
producto de la 
violación 
sexual 
No debido a 
que ella ha 
sido víctima de 
un ilícito 
 La mayoría 
añade que no 
afecta, por 
cuanto la 








 Unos señalan 
que la moral 
de la mujer se 
afecta. Otros 
la asumen 
desde la fe 
católica y en 
ese sentido si 
afecta la moral 
social. 





























Anexo 6. Matriz de desgravación de entrevista 
Entrevistado Juez 1 Juez 2 Juez 3 Fiscal 1 Fiscal 2 Fiscal 3 Fiscal 4 Fiscal 5 Abogado 1 Abogado 2 Abogado 3 
1.   ¿Consider
a que el aborto 











que es el 
derecho 
reproductiv




mujeres.   
Considero que sí, 
porque no se puede 
obligar a gestar y 
procrear un fruto no 
deseado por  
proceder de un 
hecho abominable 
al por fue sometida 
la víctima, hecho 
que no quiere 
recordar, quiere 
superar, entonces 
como se le puede 
condenar a  la 
víctima de 
permanecer con el 
recuerdo vivo del 
fruto no deseado, 
ello significa 
revictimizarlo  por 
toda su existencia y 
considero que no 
hay derecho que la 
víctima  viva toda su 
vida siendo víctima 
de un hecho que la 
sociedad pide 
castigo, pero la 
castigada de por 






















su derecho de 
la libre 
maternidad y 
en caso de la 
despenalizació






Más, que el 




derecho a la 
vida de un 
tercer 
individuo, que 
la afectada por 
violación 
decide su 





nada. Así las 
cosas, el más 
afectado es el 
concebido 
justificado en 
el Derecho a 
la Autonomía 
Si el derecho a 
la autonomía 
personal de la 
mujer 
embarazada, 









el cual se ve 
afectado por 
una violación y 
la 
imposibilidad 
de decidir por 
la continuidad 




















Sí, porque hay 
casos en los 
que se debe 
permitir el 
aborto, como 
en los casos 
de violación y 
embarazo 








ser que se 
considerará 
como padre y 










































producto de un 
acto hecho en 
contra de la 
voluntad de la 
mujer, esta se 
ve perjudicada 
en todos los 






2.    ¿Consider





























sí, porque no se 
puede condenar a 
ser una víctima toda 
su vida, porque la 
víctima con el fruto 
de la violación 
sexual, tendrá un 
recuerdo 
permanente, ni el 
soporte psicológico 
podrá lograr que 
supere el recuerdo, 


































nto debido.     
En este tema 
hay diversas 
consideracion












modo tal que 
la acreditación 











embarazo, y a 







contrarias a la 
ley 
No, el Derecho 










ahora bien, sí, 
la vida es el 
primer 
derecho y el 





serlo, más aun 





las cosas, no 
es posible que 
la mujer 
gestante tenga 




el niño por 
nacer 
Sí, porque es 
parte de su 






vida, se trata 
de un derecho 
humano que 





Sí, porque es 
libre de sus 
decisiones, 
más aún si ha 
sido víctima de 
este tipo de 
delito, por ello, 



















nacer o ser el 
resultado de 
un derecho 
que es propio 
e inherente de 
ella, y que es 
el derecho a la 
libertad 
sexual: que 







d e idoneidad 
el resultado de 
una relación 
sexual 
Una mujer, o 
cualquier 
persona puede 
decidir lo crea 
conveniente 
respecto a su 












puede o tiene 
derecho a 
decidir 





que todo acto 
o decisión que 
tome no puede 
ser vulnerado 






3.    ¿Consider
a que el aborto 





derecho a la 


















se porte la 
reproducció






sí, pero siempre 
considerando que 
sea en un contexto 
de violación sexual 



























se ha atentado 
con su 
derecho a la 
maternidad 












que decidir por 
la muerte del 
concebido, yo 











te la mujer ya 
está 
vulnerable, al 
ser un riesgo 
quirúrgico 
considero que 
si afecta su 
salud física 
Sí, porque al 
no reconocer 
el derecho de 
la mujer si 










un acto que 
eventualmente 
afecta la salud 
física y 
emocional de 
la víctima y el 







estos varían la 
conducta de la 
persona, como 




















un periodo de 
gestación con 
complicacione
s físicas, y 
afecta la salud 
emocional 
porque es un 


















se refiere a la 
penalización 
de dicha 
conducta si es 
así, no veo de 









Ahora, si se 











Si debido a 
que, para 
perpetrar ese 
acto, al autor 




te a su 
víctima, lo cual 
ha generado 
un daño en 
ambos 
ámbitos; por 









la mujer quien 
ha sido víctima 





4.    ¿De qué 
manera podría 
afectar a la 


































El recuerdo como 
fruto de la violación 
sexual, un recuerdo 
que la víctima 
quiere olvidar, poner 
en la memoria 
donde quede 
encasillado, pero el 
fruto de la violación 
sexual por más que 
sea una persona 
quien no tiene culpa 
alguna, pero por la 
salud emocional de 
la agraviada; y la 
salud emocional y 
psicológica del 
mismo fruto que la 
tomar conocimiento 
afecta sus salud 
emocional y 


























nto, lo que 
realizan con 
la finalidad 
de no ser 
cuestionada























nte, porque la 














bien, sin se 
siente incapaz 
de querer, 








esferas de su 
vida, la 
promueve 
tener que criar 






















que cabe la 
posibilidad que 
ese niño, no 
sea bien 
educado ya 
que, dentro de 
su madre de 
haber un 
arrepentimient
o, y esto 
puede hacer 
que desarrolle 




mirar al niño 
(a) se ha de 
recordar del 
momento en 
que se produjo 
la violación, y 








solo está el 
hecho de que 
casi nunca 
compone una 





un ser con una 
persona que 





















manera a la 
persona que 








no va a tener 
los cuidados 
debidos, no va 
a estar bien 
emocionalmen
te y tampoco 
va a sentir el 
afecto que 
debería ya que 
ha sido en 






































No se trata de 
restringir al acceso 
a la salud pública en 
condiciones de 
equidad, de lo que 
se trata es que no 
se puede obligar a 
la víctima de 
violación sexual a 




como puede obligar 
a la víctima a gestar 
el fruto no deseado, 
claro se dará que el 
fruto procreado, no 
tiene la culpa, pero 
tampoco tiene a 
culpa la víctima 
cuando es atacado 
por un sujeto 
desadaptado de la 
sociedad. 










































De cara al 
artículo 120 




máxima es de 
3 meses, y 
que en la 
denuncia se 
prolongaría en 
su plazo de 
prescripción a 











No, porque el 




que sí, sería 
justificar la 
despenalizació
n del aborto. 




pública de un 
Estado tiene 
que ir de la 












quitarle la vida 
al concebido 


















riesgo su vida 
y su salud 
No, porque la 
salud pública 





mejorar de la 
salud de la 




























en el Código 










6.    ¿Consider
a que el aborto 






















En cuanto al 
“producto” se 
debería establecer 
un plazo legal 




























contra la vida, 
porque el ser 
humano es tal 
desde el 





contra la vida 





te, porque ella 


























cuanto en todo 
lo que le 
favorece, y le 
favorece vivir. 
Es cierto que 


































producto de un 
atentado 
emergente, 
por ello no 
estaríamos 
considerando 
como un daño 
moral 
Si bien es 
cierto se 
afecta el 
Derecho a la 
Vida, también 
se debe tomar 








en ser, y el 
abortar es 
matar ese ser, 
pero por 
algunos casos 
ese ser que, 
medicamente 
evaluado, no 








mente que el 
derecho a la 






Si lo considero 
porque el 
aborto, de un 
caso de 








7.    Para 
usted ¿desde 
qué momento 
se puede decir 
que hay vida? 
Explique por 
favor. 














de la vida 
es con la 
anidación 
de embrión) 
Desde el momento 
que se forma la 
persona con sus 
órganos, por una 
célula que se da 
inicio en sus 
primeros días no 
podemos afirmar 
que estamos ante la 





a, la vida se 
inicia con la 
concepción 
















todo en cuanto 
le favorece 
Desde el 
momento de la 
concepción, 
porque desde 
que se unen 
las células y 









pero ya se 
formó la vida 
en ese punto 
de anidación 










e con la 
concepción, 
pero no se 
puede igualar 
un embrión o 









que la célula 




ovulo se junta 
con el 
espermatozoid
e, luego de 
ello comienza 
el proceso de 
reproducción 
Desde el 
momento de la 
concepción, es 
desde que se 
deposita el 
espermatozoid
e en el ovulo y 
se forma el 
huevo o cigote 















recurrir a otro 
tipo de 
conocimientos 
que van más 




La vida se 






8.    ¿Consider
a que el aborto 
























No, porque estamos 
frente a un ovulo 
que va dar, lugar a 
generar una vida; se 
atenta contra el 
interés superior del 
niño, cuando este 
es lanzado al 
inodoro, cuando lo 
dejan   
abandonando para 
que no termine el 
niño de este modo 
en casos de 
violación sexual se 











sin cual no 
existe 
ningún otro 
más, es la 
vida y el 
concebido 
es sujeto de 
derecho, en 







de la vida 
humana, y 








la vida de un 
ser humano 
Porque es su 




derecho a la 
educación, a 
la recreación 






es la vida, así 






ello el aborto o 
incumplir el 
derecho a la 





aún un feto no 
tiene la calidad 
de persona, no 
puede 
equiparársele 
a un feto o 
embrión a un 
niño nacido 
vivo, que si es 
sujeto de 



















  Yo considero 
















de justicia en 





En casos de 




contra la vida 
de un niño, por 
cuanto para 
ello, en todo 
caso tendría la 
primera que 
nacer vivo. Es, 




Si, debido a 













No, en la 
medida que 









No, tendría derecho 
de acuerdo a 
nuestro Código 
Civil, tendrá 
derecho siempre y 
cuando nazca vivo 
para todo lo que le 
favorece, pero un 
hijo engendrado 
como resultado de 
una violación sexual 
es un hijo no 
deseado, entonces 
tiene derecho a la 
vida, pero siempre 
que tenga o haya 
condiciones 
favorables para que 
nazca 





































que nace vivo, 
que un feto o 












uno de ellos 
es el derecho 






la ley por lo 
tanto se 
deberá optar 




quien lo podría 
ejercer, si se 
desconoce la 
identidad del 


















se explica por 
si sola 









que el aborto 











que se le a 












No, jamás la mujer 
víctima de violación 
sexual está 
menoscabada en su 
moral ante la 
sociedad que le 
obliga a 
acostumbrar a un 















por lo tanto 
puede ser 
variable, 



























respeto por la 
vida del otro 
No, en tanto 
que es un 
ejercicio de su 


































social es un 
término 
abstracto, pero 
lo que sí es 
importante, es 
el hecho que 
el Perú es un 
país católico y 
por la tradición 
apegada a la 
concepción 
religiosa y por 
lo tanto e 
defensa de la 
legalidad 
No atenta 












, una madre 
no preparada, 
víctima de un 





lo que, no creo 
la existencia 
de una “moral 
social”, más 
aun si la figura 
del aborto se 
encuentra 
contemplada 
en la ley y más 
aún, si ésta 
prevé el caso 
de los abortos 
producto de la 
violación 
sexual 
No debido a 
que ella ha 











































































































































































































































































































































































































































                                   
 
 
 




